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Na trgu dela se pojavlja javni sektor (JS), ki ima pomembno vlogo na področju 
zaposlovanja. Po statističnih podatkih Republike Slovenije (RS) je bilo v Sloveniji okoli 
176.000 zaposlenih v javnem sektorju konec leta 2014. Samo gibanje zaposlenosti je bilo 
skozi čas v javnem sektorju pozitivno, saj je zaposlovanje odvisno od razmer na trgu dela. 
V kriznem času so z ukrepi omejili tovrstno zaposlitev z delodajalcem – državo. 
V diplomskem delu je predstavljen začetek gospodarske krize v Združenih državah Ameriki 
in Sloveniji. Vpliv krize v javnem sektorju sovpada z reformami, ki so vplivale tudi na 
zaposlovanje javnega sektorja v RS. Diplomsko delo je aktualno, saj se z zaposlovanjem v 
javnem sektorjem še danes ukvarjajo vodilni politiki Vlade RS. 
Namen diplomskega dela je analiza vpliva krize na zaposlovanje v javnem sektorju. Cilj 
diplomskega dela je prikaz zaposlovanja pred in v času krize v javnem sektorju, prav tako 
prikazati zaposlovanje zasebnega sektorja v istem obdobju, ter umestiti Slovenijo in njen 
vpliv krize v mednarodnem okolju. Z zbrano domačo in tujo literaturo sem ugotovila, da je 
bil vpliv krize v Sloveniji v javnem sektorju manjši kot v drugih evropskih državah, saj se 
zaposlovanje ni bistveno zmanjšalo. Nasprotno se je zasebni sektor ukvarjal z večjim 
problem. V času krize, ko je javni sektor zaposloval, je zasebni odpuščal.  
Ključne besede: javni sektor, zaposlovanje v javnem sektorju, javni uslužbenci, vpliv 
krize, ZUJF, gospodarska kriza, Slovenija.  
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SUMMARY 
THE IMPACT OF CRISIS ON EMPLOYMENT IN PUBLIC SECTOR IN 
REPUBLIC OF SLOVENIA 
On a labour market the Public Sector plays an important role in the field of employment. 
According to Statistical Office of the Republic of Slovenia in 2014 Slovenia had around 
176.000 employees in the public sector. Employment trends in the public sector have 
been positive over time, due to employment that depends on current market conditions. 
In times of crisis this sort of employment has been reduced with the employer – the state. 
The diploma presents economic crisis in the United States and Slovenia in the beginning. 
The impact of crisis in the public sector has coincided with the reforms that impacted on 
employment in public sector. This diploma thesis is topical, as the leading politicians of 
government still deal with the employment in the public sector. The aim of this diploma 
thesis is the analysis of the impact of the crisis on the employment in the public sector. 
The purpose is to show the state of the employment before and after the crisis in the 
public sector, as well as an analysis of the employment in the same period in the private 
sector, the position of Slovenia and the impact of the crisis internationally. By scientific 
writings it was determined that the impact of the crisis in Slovenia in the public sector was 
lower than in other European countries, as the employment did not decrease 
considerably. On the contrary, the private sector had to deal with a bigger problem. 
During the crisis, when the public sector was employing, the private sector was 
dismissing.. 
Key words: public sector, employment in public sector, public employees, impact of 
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Slovenija je bila veliko let v oklepu gospodarske in finančne krize. Vpliv krize se je iz 
zasebnega sektorja razširil na javno področje, kar se je poznalo tudi na trgu dela. Po letu 
200  se je Slovenija soočila z enim najvišjih padcev gospodarske aktivnosti med državami 
Evropske unije in enim največjih poslabšanj razmer v javnih financah. Po navodilih 
Evropske unije se je lotila izboljševanja razmer ter uvedla varčevalne ukrepe v javnem 
sektorju. 
Področje diplomskega dela je široko zasnovano, če izvzamemo zaposlovanje kot 
komponento samega diplomskega dela. Z vplivom krize so se ukvarjali prav vsi politiki in 
ljudje z vplivnih inštitutov, uradov in služb. Namen diplomskega dela je predstaviti 
pomembnejše pojme diplomskega dela: javni sektor, javni uslužbenec, javna uprava, 
predstaviti zaposlovanje pred krizo in v času krize v celotnem javnem sektorju ter prikazati 
ter analizirati varčevalne ukrepe in tako jasneje prikazati vpliv, ki ga je kriza imela tudi v 
sosednjih državah. Moj namen je ugotoviti, ali so varčevalni ukrepi, ki so bili uvedeni, 
bistveno vplivali na zaposlovanje v javnem sektorju.  
Cilj raziskovanja je potrditi spodaj postavljene hipoteze, jih praktično prikazati s 
pridobljenimi podatki, diplomsko nalogo pa zaključiti z analizo dejanskih primerov javne 
institucije in z mojimi ter strokovno citiranimi mnenji. Torej prikazati razlike v 
zaposlovanju v času krize in pred njo. 
Hipoteze diplomskega dela so: 
 H1: Zaposlenost v javnem sektorju se zmanjšuje. 
 H2: Kriza je povečala negotovost v zaposlovanje. 
 H : Vpliv krize na zaposlitev v JS je manjši v Sloveniji kot v OECD. 
Na tem področju je bilo veliko raziskav. Toliko, kolikor je avtorjev, je tudi mnenj in 
enotnega orodja, kaj bi bilo najboljše storiti v času krize, ni. Slovenija se je lotila 
problemov, tako kot so predstavljeni v diplomski nalogi. Ena od pomembnejših posledic 
krize je velika brezposelnost v Sloveniji, ki se je v veliko večjem razmahu razvila v 
gospodarstvu, medtem ko je zaposlovanje v javnem sektorju ostalo kontradiktorno in se 
je spremenilo po letu 2012.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretični; opredeljeni pojmi, začetki 
krize, spoznanja in analiza različnih segmentov in postavk s področja zaposlovanja ter 
brezposelnosti. Sledi empirični del, kjer so predstavljene dejanske številke zaposlitev v 
času krize in pred njo ter primeri držav. 
V diplomskem delu sem uporabila naslednje metode: 
- metodo deskripcije: opisovanje dejstev, procesov in pojmov; 
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- statistično metodo: obdelovanje, zbiranje in analiziranje podatkov; 
- metodo kompilacije: povzemanje stališč, mnenj avtorjev in spoznanj. 
Prvo poglavje namenjam uvodnim besedam, kasneje sledijo pojmi, ki so pomembni v 
diplomski nalogi. Tretje poglavje namenjam razširjenim pogledom na začetke 
gospodarske in finančne krize v Ameriki, kasnejšim razcvetom v Evropi, Sloveniji in 
ukrepom vlade RS. V četrtem poglavju se dotaknem zaposlovanja v javnem sektorju, 
njegove normativne podlage, izbirnih postopkov in gibanja števila zaposlenih pred 
krizo. V petem poglavju so predstavljeni varčevalni ukrepi skupaj z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ in izvrševanje proračuna za zadnji dve leti, vpliv krize v 
avstrijskem in nemškem javnem sektorju ter število zaposlenih v času in po uvedbi 
ZUJF v slovenskem JS, predstavljena je Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 
Slovenije in na koncu vpliv krize v avstrijskem in nemškem javnem sektorju. 
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2 POJMOVNE OPREDELITVE 
2.1 GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA 
Enotnega pojmovanja, kaj je definicija krize, ni. Veliko je avtorjev, prav toliko definicij. 
Kasneje se vsi sklicujemo na Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki besedo kriza označuje 
s stanjem v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati. Tudi 
Cambridge Dictionary navaja, da je kriza situacija, ki je zelo težka in nevarna z mnogimi 
problemi. To se je zgodilo že velikokrat v zgodovini. 
Poznamo več vrst kriz, vendar najpomembnejši sta predvsem gospodarska in finančna 
kriza. Finančno krizo lahko enačimo s paniko ali begom iz bank, pri čemer investitorji 
odprodajajo svoja sredstva in vrednost finančnih institucij ali pa jih umaknejo iz 
varčevalnih računov v upanju, da bi sredstva padla, če bi denar pustili pri finančni 
instituciji, banki (Investopedia, 2015). Povpraševanje po denarju je večje kot pa je 
dejanska ponudba denarja. Če banka ni sposobna pokriti odliva kapitala, to povzroči 
likvidnostne težave. Če težav dolgo ne reši, to vodi v insolventnost bank, kar pomeni, da 
banka ni zmožna zbrati denarja za izpolnjevanje svojih obveznosti (Businessdictionary, 
2015). 
Ker so finančni trgi in gospodarstva tesno povezani, se je finančna kriza zlahka prenesla 
tudi v gospodarstvo. Gospodarska kriza je po definiciji »točka v cikličnem gibanju 
gospodarstva, v kateri pride do vrhunca motnje produkcije, ki se najprej opazi, kasneje pa 
zajame vse sfere družbenega življenja« (Štor, 2002, str.  ). Pomembnejši znaki krize so 
(Šribar, 200 , str. 106, 107): 
- počasnejša gospodarska rast v svetu in rast svetovne trgovine, 
- padec indeksa transportnih cen, potrošniške klime, prodaje avtomobilov, cen 
surovin, 
- obrnjeni tokovi kapitala (od revnih k bogatim državam), 
- dilema, ali bo »samozavarovanje« držav zadoščalo, kajti gre za velike rezerve in 
pozitivne plačilne bilance. 
2.2 JAVNI SEKTOR 
Javni sektor ni enotno pojmovan. Njegovo vlogo je s tem, da si življenja brez državnega 
aparata ne more predstavljati, izpostavil že Hobbes leta 1561. V Ustavi Republike 
Slovenije (v nadaljevanju RS) ni opredeljen, zato ga opredeljujejo trije področni zakoni, in 
sicer: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o 
javnih financah. 
Javni sektor je po zakonu (ZSPJS-NPB33, 2. člen) in zakonu (ZJU, 1. člen) sestavljen iz: 
- državnih organov in enot lokalnih skupnosti, 
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- javnih skladov, agencij in gospodarskih zavodov, 
- drugih oseb javnega prava, ki posredno uporabljajo državni proračun ali proračun 
lokalne skupnosti. 
Vredno je omeniti tudi javna podjetja in gospodarske družbe, ki jih zgoraj omenjena 
zakona ne vključujeta v svoj zbir. Tako Zakon o javnih financah (ZJF-G) v svojem  . členu 
navaja, da v javni sektor spadajo vsi neposredni in posredni uporabniki, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in 
druge pravne osebe, v katerih imajo država ali občine odločujoč vpliv na upravljanje. 
Slika 1: Širši javni sektor (ZJF-G) 
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 FUNKCIJA FUNKCIJA 
Vir: Ferfila & Kovač (2007, str. 436) 
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vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer 
gre za dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem 
proračunskem financiranju« (Cankar, Klun, Pevcin, Aristovnik & Andoljšek, 2009, str. 41). 
V javni sektor sodi vse tisto, kar je v lasti države, ne glede na to, na katerem področju je 
(Trpin, 199 ). Za javni sektor je značilna velikost, kompleksnost upravnega aparata, 
delovna intenzivnost upravne panoge, pripadnost zaposlenih, etika javnega dela s 
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Javni sektor obstaja, zato ker tržni mehanizem ne more zadovoljiti čiste potrebe 
posameznikov in družbe po načelu državljanske pripadnosti. Že v starem veku so zapisi, ki 
pričajo, da so imeli svojo vojaško upravo. Javni red, varnost, morala, neposredna 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali premoženja, interesi gospodarstva predstavljajo 
javno korist, ki je pod okriljem porabe proračunskih virov. Javni interes nadvlada nad 
zasebnim. Tako ta pomeni način zadovoljevanja potreb, ki jih najbolj racionalno zagotavlja 
država. Spoznane so kot potrebe vsakega člana družbe (Ferfila & Kovač, 2007, str. 97). 
2.3 POMEMBNEJŠI ELEMENTI SLOVENSKEGA JAVNEGA SEKTORJA 
2.3.1 JAVNA UPRAVA 
»Javna uprava je aparat, ki pripravlja strokovne podlage za sprejemanje političnih 
odločitev in izvršuje sprejete politične odločitve. Ti dve funkciji, ji dajeta veliko vlogo v 
procesu javnega upravljanja ali upravno-političnem procesu. Politika ne more opravljati 
svoje funkcije brez učinkovitega dela uprave pri izvajanju političnih odločitev (zakonov, 
proračuna itd.).  Zaradi njene razsežnosti, funkcij, struktur ima veliko družbeno moč. Med 
upravo in politiko so načela: zakonitosti, politične nevtralnosti, odgovornosti in 
samostojnosti«  (Virant, 2014, str. 1).   
V javni upravi je značilna odsotnost konkurence. Stalni vpliv politike, storitvene narave 
dejavnosti in večplastnost ciljev pomeni, da je težko merljiva. Pod javno upravo lahko 
spadajo pravne in fizične osebe, ki se stikajo z družbeno koristjo. Elementi, ki določajo 
javno upravo, so: (1) država deluje prek svoje javne uprave, (2) državne in paradržavne 
organizacije sestavljajo javne uprave,  (3) resorna ministrstva in vlade so bistveni element 
odgovornosti, (4) normativno velja za njih upravo pravo ter uslužbenski sistem 
(Šmidovnik, 1998, str. 1070  1081). 
2.3.2 DRŽAVNA UPRAVA 
Med javno uprava spada državna uprava. V (ZDU, 1. člen) navaja, da je državna uprava 
del izvršilne oblast v RS, saj izvršuje upravne naloge. Izvaja državno prisilo, zadovoljuje 
potrebe ljudi, ki živijo na območju države. Z ministrstvi državna uprava upravlja fizično 
prisilo (Grubar v: Ferfila, 2002 str. 151). Vlada izoblikuje politike, med katere so: izdaja in 
priprava upravnih aktov, upravno in inšpekcijsko nadzorstvo, pospeševanje ekološkega, 
kulturnega, gospodarskega, socialnega razvoja, ipd (Žurga, 2001, str. 11). 
2.3.3 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Lokalna samouprava pomeni avtonomno upravljanje zadev na lokalni ravni v interesu 
lokalnega prebivalstva. Lahko zastopa stališče lokalnih prebivalstev. »Lokalna 
samoouprava vsebuje teritorialno, funkcionalno, materialno-finančno, organizacijsko in 
pravno pravo. Lokalna zavest je pri uresničevanju lokalne samouprave pomemben faktor. 
Čutiti je solidarnost lokalne skupnosti. Je eden temeljev demokracije, saj prispeva k 
stabilnosti in varnosti v Evropi. Pomembno načelo je načelo subsidiarnosti. To pomeni, 
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decentralizacija upravnih zadev in pristojnost odločanja o njihovih zadevah.« (Vlaj, 2004, 
str. 13).   
2.3.4 JAVNE SLUŽBE 
Poznamo zakonodajno, sodno in upravno javno službo, ki so usluge in storitve, na voljo 
ljudem, upravljajo se lahko v javnem interesu (Bonnard, 1926). V Sloveniji so javne službe 
omejene na servisno dejavnost lokalnih skupnosti in države. Gospodarske javne službe so 
lahko lokalne ali republiške in so lahko obvezne ali izbirne. V ZGJS ( . člen) se obvezna 
gospodarska javna služba določi z zakonom, prav tako opravljanje republiške gospodarske 
javne službe pripiše Vlada RS, lokalna skupnost pa njihovo izvajanje. Drugi standardi ter 
normativi se urejajo pri pristojnih ministrstvih. V ZGJS (6. člen) se javne službe 
zagotavljajo (1) v režijskem obratu, če je neekonomično podeliti koncesijo zaradi 
majhnosti, (2) v javnem gospodarskem zavodu se opravljajo ena ali več gospodarskih 
javnih služb, ( ) v javnem podjetju, kadar se opravlja več gospodarskih služb ali kadar 
tako narekuje narava dejavnosti, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot 
profitno, (4) s koncesijami osebam zasebnega prava, (5) z vlaganjem javnega kapitala v 
dejavnost zasebnega prava. Javna služba je dejavnost, prek katere zagotovimo javno 
dobrino, in ne izvajalca te dejavnosti (Virant, 1998, str. 129), zagotavljamo potrebe, ki jih 
ni mogoče zagotoviti na trgu. 
2.4 JAVNI USLUŽBENCI 
Javni uslužbenci (ZJU, 2 . člen) so strokovno-tehnični uslužbenci, ki opravljajo kadrovska 
dela, dela pri materialno-finančnem poslovanju, tehnična in podobna dela. Skrbijo, da delo 
javnega organa poteka nemoteno. Imajo pravico do sindikalnega združevanja in 
sindikalnega delovanja ter pravico do stavke, medtem ko uradniki opravljajo naloge, ki so 
povezane z izvrševanjem oblasti ali varstvom javnega interesa. Vlada z uredbo podrobneje 
opredeli kriterije za določitev delovnih mest v upravah lokalnih skupnosti, organih državne 
uprave in pravosodnih organih. Na drugih področjih v javnem sektorju pa se to določi s 
splošnim aktom. 
Za uradniško delovno mesto se določijo posebni pogoji, saj s tem delovnim mestom 
posameznik dobi pooblastilo v zvezi z usklajevanjem, vodenjem in organizacijo dela v 
organu. Uradniki izvršujejo javne naloge v nazivih, ki jih pridobijo po izbiri uradnika na 
javnem natečaju ali z napredovanjem v višji naziv z odločbo. Za primer zahtevnejšega 
položaja se položaj pridobi za dobo petih let z odločbo o imenovanju prek javnega 
natečaja. Uradnike lahko razrešijo v primerih, ki jih navaja zakon (ZJU, 85. Člen). 
2.5 FUNKCIONARJI 
Funkcionarji so opredeljeni v različnih zakonih. Funkcionarji (ZJU, 1. člen) v državnih in 
lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci. ZFDO (1. člen) določa, da jih volijo skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, člani Predsednika Republike Slovenije, delegati, funkcionarji 
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pravosodnih organov, namestniki republiških in generalnih sekretarjev Predsedstva 
Republike Slovenije, Skupščine Republike Slovenije, Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
Funkcionarji v ZSPJS (2. člen) so osebe, ki so na položaj prišle z izvolitvijo in so voljene za 
mandat ali pa so imenovane pri nosilcih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti. 
Funkcionarji v ZPK (2. člen) »so poslanci, člani državnega sveta, predsednik republike, 
predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni 
tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, funkcionarji v službah 
državnega zbora, državnega sveta in predsednik republike, funkcionarji v službah 
ustavnega sodišča, funkcionarji v računskem sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu 
človekovih pravic, funkcionarji v drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih 
lokalnih skupnosti«. 
2.6 ZAPOSLOVANJE 
Zaposlovanje je ena od prioritet človekovega življenja, saj vpliva na kakovost življenja in 
socialni položaj družine. Na trgu se pojavljajo delodajalci in delojemalci. Zaposlovanje je 
organizirano in se izvaja kot javna služba, urejeno je z zakonskimi in podrejenimi predpisi 
zaradi javnega interesa. Ureditve trga dela tako omogočajo svobodno izbiro zaposlitve in 
možnost zaposlovanja na drugi strani. Cilj pravnih ureditev je zagotoviti visoko stopnjo 
zaposlenosti. Zaradi socialne države je uvedeno zavarovanje za primer brezposelnosti 
(Vodovnik, 2013, str. 61).  
V najvišjem zakoniku RS, Ustavi RS, poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah 
podrobneje ureja širšo politiko zaposlovanja: prepoved diskriminacije, svobodnega 
odločanja, prosto izbiro zaposlitve in varstvo oseb v primeru brezposelnosti. Drugo 
poglavje ustave z naslovom Ekonomska in socialna razmerja še podrobneje določajo vse 
pravice do sindikalnih združenj, stavk, participacij in samozaposlovanja v obliki 
podjetništva. Državni organi imajo pri izvajanju in urejanju pravnih zadev pomembno 
vlogo, zato ustava v četrtem delu ureja tudi to tematiko.  V širšem smislu pa so vsi 
subjekti (združenja, sindikati) zainteresirani, da uresničijo prizadevanja skupnosti za 
izboljšanje položaja (Vodovnik, 2013, str. 61). 
Politiko zaposlovanja največkrat opredelimo kot »organizacijo, ki s postavljanjem ciljev, 
oblikovanjem programov in ukrepov zagotavlja vire in izvajanje dejavnosti za njihovo 
uresničevanje«. Niz institucij pomaga tvoriti politiko zaposlovanja z ustaljenim zaporedjem 
aktivnosti. Politika zaposlovanja je ravnotežje med državno birokracijo in trgom delovne 
sile; posega na področje zaposlovanja; oblikuje sredstva in določene ukrepe, ki so lahko 
sprejeti za določen ali nedoločen čas; izvajajo jo državne ali specializirane osebe javnega 
prava oziroma paradržavne organizacije (Svetlik, 2001, str. 34). 
Zaradi pomembnosti področja je že leta 1945 mednarodna Organizacija združenih 
narodov (v nadaljevanju OZN) v svoji ustanovni listini omenila dolžnost držav članic o 
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polni zaposlenosti. Zaradi takratnih razmer je bilo v Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah 194  vključeno varstvo pred brezposelnostjo (Vodovnik, 201 , str. 61–62). 
Dejavniki politike zaposlovanja so (Svetlik, 2001 str.  4  35): 
- zakonske prepovedi, ki predpisujejo vedenje, izdajanje dovoljenj, licenc, 
- obvezovanje udeležencev k pogajanjem, 
- stimulacije zaposlenim oz. finančne spodbude, spreminjanje določenih stroškov, 
nagrad (subvencij, nepovratnih sredstev), 
- oblikovanje javnih institucij, ki zagotavljajo dobrine ali storitve.  
 
Slovenska zakonodaja glavne pravice in obveznosti subjektov, ki sodelujejo na trgu dela, 
ureja v Zakonu o urejanju trga ter določa naslednje ukrepe države: (1) aktivno politiko 
zaposlovanja, (2) storitve za trg dela, (3) zavarovanje za primer brezposelnosti in 
zagotavljanje pravice. Tudi ustanova ali fundacija (zbornice, sindikati, združenja 
delodajalcev) lahko načrtuje in izvaja zaposlovanje. Zakon (ZUTD, 10 . člen) jih imenuje 
»fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti«, ki se lahko ustanovijo z namenom 
»izboljšanja zaposlitvenih možnosti udeležencev fundacije ter usklajevanja ponudbe in 
povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela oziroma za posamezne dejavnosti«. 
Del prihodka za financiranje fundacije lahko pridobi iz donacij, z neposrednim prispevkom 
delodajalcu, državno pomočjo ali prek javnega razpisa. Izvajalci na trgu so: (1) 
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, (2) domači ali tuji 
koncesionarji s sedežem v RS, ( ) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ( ) Javni 






3 KRIZA V SVETU IN SLOVENIJI 
3.1 ŠIRŠI POGLED NA GOSPODARSKO KRIZO V AMERIKI 
Iz liberalizma, kjer je svoboda, enakopravnost politični in gospodarski nauk, kjer je 
odstranjevanje ovir in omejitev v postopkih glavni cilj (SSKJ, 2015), se je razvila 
gospodarska in finančna kriza v Ameriki. Leta 1933 so uvedli Glass-Steagallov zakon, da 
se »črni petek« ne bi več ponovil. Zakon je finančnim institucijam preprečil ukvarjati se s 
hranilniško in posojilniško dejavnostjo. To je bilo dovoljeno le pod strogim nadzorom in 
predpisanimi pogoji, med katerimi je bila tudi kreditna zmožnost odplačevanja kreditov. 
Če so se banke ukvarjale s to dejavnostjo, je država jamčila varnost. Tiste finančne 
institucije, ki so se ukvarjale s hranilništvom in kreditiranjem, pa so bile poslovno in 
lastniško ločene od hranilniško-posojilniških bank. Pri takšnih zadevah država ni prevzela 
odgovornosti. Leta 1999 so podpisali Gramm-Leach-Blilyjev zakon, ki je razveljavil dele 
prejšnjega zakona, in hranilniško-posojilniškim bankam so omogočili, da so odobrene 
kredite prenesle na kapitalsko vezane investicijske družbe. Razbremenili so bilance in 
prenesli še več posojil (Alkalaj, 200 ).  
Leta 1999 je banka Fannie Mae uveljavila program, s katerim so povečevali lastništvo 
nepremičnin ljudem, ki imajo nizke dohodke, in manjšinskemu prebivalstvu. To je storila 
tako, da je znižala kriterije in pogoje, pod katerimi je bila pripravljena odkupovati kredite 
od hipotekarnih bank. Želeli so pospešiti proces pri hipotekarnih bankah, da bi tudi 
revnejši sloj prebivalstva izpolnjeval kriterije, pod katerimi bi se zavezali k odplačevanju 
kredita. Namen je bil povečati delež lastniških stanovanj. Program se je kmalu razširil po 
celotnem območju ZDA (Klepec, 200 , v: Planinc, 2010, str. 9). Leta 2000 je George Bush 
uvedel vrsto deregulacijskih predpisov in zakonov. Za derivate in CDS so določili, da nista 
več finančna instrumenta. Za njiju niso več veljala pravila, ki sicer veljajo za vrednostne 
papirje. Deregulacija je omogočila ustanavljanje navideznih podjetjih v davčnih oazah. 
Skupina pogajalcev investicijskih bank je dosegla, da so bile finančne institucije izvzete, 
da morajo imeti zadostno količino finančnih rezerv. Banke so se zadolževale. Posojila so 
prejeli kreditno nesposobni prosilci, zato se je že pred novim tisočletjem zamajal finančni 
trg. Vsak gospodarski cikel ima vzpone in padce (Alkalaj, 2008). 
Ko so oznanjevalci Wall Streeta oznanili: »Nič več posojil za vas,« pred kolapsom angleške 
banke Northern Rock, niso vedeli, da bo to kmalu postala resnica. Ko je avgusta 2007 
banka Northern Rock bankrotirala, se je izkazalo, da je to le uvod v velike finančne 
plazove. Od takrat smo bili deležni marsikaterega padca banke, držav, podjetij in ne 
nazadnje gospodinjstev, ki jih je brezposelnost pahnila v samosvojo krizo (Singh, 2008). 
3.1.1 RAZCVET KRIZE V AMERIKI 
Leta 2001 je ameriško gospodarstvo doživelo blago kratkotrajno recesijo. Čeprav je 
ekonomija lepo prestala teroristični napad in računovodske škandale, je bil strah pred 
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recesijo vedno upravičen. Zaradi tega je banka Zveznih rezerv1 kar 11-krat znižala 
obrestno mero, da bi zagotovila likvidnost s 6,5 % na 1,75 % (Singh, 2008). 
Če prosilojemalci niso mogli dobiti običajnega kredita, so dobili kredit, ki je imel odstotno 
točko višjo obrestno mero, vendar če so anuitete odplačevali redno, se jim je ta pribitek 
izbrisal. To je spodbudilo, da so se cene nepremičnin naglo dvignile. Poceni denar je 
premamil tako bankirje kot posojilojemalce. Ti so želeli uresničiti ameriško željo po 
lastnem domu, za kar niso imeli sredstev, bili so brez dohodkov, tudi brez zaposlitve. 
Okolje pridobivanja poceni kreditov in cene so težile k investiranju v drugorazredne 
kredite. FED je še nadaljeval nižanje obrestne mere ob nizki inflaciji. Junija 200  je 
obrestna mera znašala 1 % in je bila najnižja v zadnjih štirih desetletjih. Bankirji so se 
nato odločili, da bodo posojila preoblikovali v zavarovane dolžniške obveznosti. Oktobra 
2004 je varnostna komisija sprostila kapitalske zahteve petim velikim bankam – Goldam 
Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns in Morgan Stanley, ki so jih 
osvobodili finančnega vzvoda do 40-kratne začetne naložbe. Banke so odobrile kredite 
tudi brez osebne udeležbe stranke. Cene nepremičnin so rasle, sam občutek varnosti je bil 
visok (Singh, 2008). 
Veliko vlogo so pri prenosu terjatev drugorazrednih posojil imele investicijske banke z 
ustvarjanjem instrumentov kreditov zavarovalnice, ki so zavarovale kreditno tveganje, in 
bonitetne agencije, ki so napačno ocenile tveganje instrumentov posameznih 
zavarovalnic. Prav tako je pohlep menedžerjev finančnih institucij vodil h kratkoročno 
hitrim zaslužkom. Ko se je obrestna mera povečala in je postalo domače lastništvo 
nasičeno, so zaznali težavo. FED je dvignil obrestno mero za toliko, da je junija 2006 
dosegla 5,25 %. Ameriške cene so padle, upadla je gradnja nepremičnin. Veliko 
posojilojemalcev je moralo odplačati kredit po višji obrestni meri (Singh, 200 ). 
Ob nizki obrestni meri so prodali še več posojil. Tako so obilno poceni denarja »spasirali« 
v hipotekarne kredite in finančne instrumente. Zaradi nizkih obrestnih mer so bile nizke 
anuitete za odplačevanje hipotekarnih kreditov, kar je pomenilo, da je človek velik znesek 
kredita s povprečno plačo servisiral zelo hitro. Razlog, da je nepremičninski trg tako hitro 
rastel, je tudi odobravanje drugorazrednih kreditov, ki za odplačevanje sploh nimajo 
sredstev. Kasneje so vpeljali mnogo deregulacijskih zakonov in predpisov, tudi tako, da je 
država dovoljevala ustanavljati navidezna podjetja zunaj ameriških meja ter prirejati 
poslovanje sebi v prid. Dosegli so tudi, da so banke lahko prevzemale tveganje, s katerim 
ne zagotavljajo več morebitnih izgub pri svojih poslovnih operacijah. Kmalu so banke ena 
za drugo bankrotirale, jamstva pa prevzele večje finančne družbe ali država (Alkalaj, 
200 ). Le en finančnik je šel v zapor, kot je zapisano v The New York Times Magazine, 
(2014), je bil to Kareem Serageldin zaradi prikrivanja sto milijonov izgube, a ni bil izvršni 
direktor. To je le eden od paradoksov. 
                                        
1Osrednja ameriška banka – odloča o diskontni meri in obveznih rezervah. 
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3.1.2 GLOBALNA POVEZANOST TRGA IN KRIVCI ZA NASTANEK KRIZE 
Zaradi spodaj prikazane slike 2, ki ponazarja, kako prepleten je finančni tok in kakšen 
pomen ima globalizacija v svetu, lahko povzamemo, da je ta prispevala k poglobitvi krize, 
ne pa tudi k njeni povzročitvi. Krivcev za nastanek krize je več in jih Šribar (200 , str. 
126) opisuje kot začetnike, posrednike, ki same krize niso pretirano občutili. Tako so bile 
posledice krize preložene na davkoplačevalce, investitorje in lastnike nepremičnin. Vzroki 
za nastanek krize torej so: 
- finančni sistemi, celotni trg ni popolnoma konkurenčen, kar povzroča deformacije, 
- vodilni menedžerji velikih bank, ki so sledili svojemu lastnemu okoriščanju ne glede 
na prevzeta tveganja, 
- ameriški kongres in druge državne ustanove razvitih držav, ki niso odločneje 
regulirale takratnih težav, 
- nevedni in naivni kupci, ki so z nakupi le še spodbujali krizo. 
 
The New York Times Magazine je bil v enem od svojih člankov bolj kritičen in je napisal 
imena oseb, ki so bile vpletene. Visoko na seznamu krivcev se je znašel takratni 
predsednik Združenih držav Amerike George Bush, ki je finančni trg dereguliral z glavnim 
zagovornikom na čelu Phillom Grammom. Banke in odgovorni ljudje so postali zelo 
samosvoji. Angelo Mozilo, ki je bil prvi pobudnik za hipotekarna posojila za hiše ali 
stanovanja ljudem, ki niso imeli zanesljive zgodovine dohodkov, je zaradi lastnih interesov 
izdajal kredite komaj polnoletnim osebam (Morgenson & Story, 2011).  
Globalizacija in prepletenost sta v zadnjih treh desetletjih zaznamovali finančni trg. Kot 
navaja Diana Farrell (2008, in drugi), se je kazalec, ki primerja globalno finančna sredstva 
s svetovnim bruto domačim proizvodom, leta 200  povečal na  59 %, leto prej je bil na 
345 %. Če primerjamo ta kazalec iz leta 19 0, se je v treh desetletjih povečal kar za 
trikratno številko (vidno s spodnje slike). Razlog lahko najdemo v hitrem tehnološkem 
napredku, saj smo priča hitremu razvoju finančnih produktov; finančni instrumenti, 
hipotekarne obveznice, prav tako so v porastu posredniki, npr. zavarovalnice, vzajemni 
skladi, pokojninski skladi. Če tako prepleten finančni trg doživi krizo, lahko sklepamo, da 
bodo posledice zares hude. To se je zgodilo v letu 2007 v Ameriki, kasneje se je zaradi 
povezanosti, prepletenosti in transakcij v svetu kriza spremenila v globalno, izvzeta ni bila 
niti Slovenija (Prašnikar & Cirman, 2008, str. 13). 
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Slika 2: Globalna povezanost trga 
 
Vir: Prašnikar & Cirman (2008, str. 13) 
Globalizacija je zaradi krize zastala, ta je postala globalna, s tem pa pospešila 
nestabilnost, neenakost in neravnotežje. Na eni strani je okrepila mednarodne finance, 
ker je zaradi mobilnosti in dinamičnosti tržnega segmenta skrbela za likvidnost in 
konsolidacijo kapitala, po drugi strani pa je z zamikom okužila svetovno gospodarstvo 
(Svetličič & Lovec, 2014, str. 161). 
Thomas Piketty v svojem delu Kapital v 21. stoletju na podlagi analiz in mikropodatkov 
predstavlja, da je prav neenakost vzrok za finančno krizo. Ko stopnja kapitalskega donosa 
preseže stopnjo gospodarske rasti, lahko začnemo govoriti o krizi. Stopnja donosnosti 
kapitala naj bi bila vedno večja od stopnje rasti narodnega dohodka (Srakar & Verbič, 
2015, str. 5 9). Kapital pa je vse, kar prinaša denar od premoženja in ne od dela. Hitra 
rast donosa kapitala od dohodkov dela pa vodi k temu, da so lastniki kapitala vse 
bogatejši. Tisti, ki živijo od dela, pa vse revnejši (Grgič, 2014). 
3.1.3  VPLIV KRIZE NA JAVNI SEKTOR V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE 
Javni sektor je del ekonomije, ki je nadziran s strani vlade tudi na drugih celinah. Osnovne 
storitve vključujejo infrastrukturo, zdravstvo za revne in ostarele, javni tranzit, policijo in 
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druge neodvisne agencije in javno izobraževanje. Za njih je pomemben letni proračun. 
Zaposlenost se je v javnem sektorju tako na zvezni, državni in lokalni ravni zmanjšala in je 
bila v letu 2012 kar 10 mesecev negativna glede na prejšnji mesec. Nasprotno je bilo v 
zasebnem sektorju, kjer so beležili kar 29 zaporednih mesecev rasti števila zaposlenih. 
Padec števila zaposlenih v javnem sektorju je največ prispeval k nezaposlenosti v ZDA od 
velike recesije (Looney & Greenstone, 2012). 
Celotni javni sektor je zmanjšal števila zaposlenih za okoli 5 0.000  od konca recesije, kar 
je pomenilo največje znižanje v sektorju od postopnega okrevanja v juliju leta 2009. 
Zaradi uravnoteženja proračuna, kamor spadajo davčni prihodki in večje povpraševanje 
po javnih službah, so bili prisiljeni odpustiti učitelje, policiste in druge delavce. Spodnja 
tabela 1 prikazuje upad števila zaposlenih v poklicih, kjer so krizo najbolj čutili, in sicer v 
letih 2009 in 2011. Zanimiv je prirast zaposlenih gasilcev, katerih število se je povečalo za 
1 ,9 %. Število zaposlenih reševalcev se je v treh letih zmanjšalo kar za 4 ,5 %. Število 
zaposlenih učiteljev se je zmanjšalo za 220.000, tako da se je razmerje učitelj-učenec 
povečalo za 5,9 %. Prihranili so 11,  milijarde dolarjev na leto po vsej državi. Zaradi 
uravnoteženja javnega proračuna so bili prisiljeni odpuščati delavce v javnem sektorju, saj 
je bilo zaposlovanje v njem v popolnem zatonu (Looney & Greenstone, 2012). 






RAZLIKE  V % MED 
LETOMA 2011 IN 
2009 
UČITELJI 3.942.700 3.721.938  5,6 % 
POLICISTI 666.579 610.427  8,4 % 
GASILCI 233.051 277.158 18,9 % 
REŠEVALCI 69.370 39.170  43,5 % 
KONTROLORJI 
ZRAČNEGA PROMETA 
23.959 17.128  28,5 % 
Vir: Looney & Greenstone (2012) 
 
3.2 IZBRUH KRIZE V EVROPI 
V letu 200  so se začeli kazati prvi znaki krize v Evropi, čeprav je bilo evropsko 
gospodarstvo prepričano, da bo ostalo neprizadeto. Ob finančno povezanem trgu, London, 
Frankfurt, New York, in pretiranem vlaganju na ameriški trg so bili izpostavljeni vsi 
finančni subjekti, vključno s centralnimi bankami, zavarovalnicami in bankami evropskih 
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držav. Težave so se sprva pokazale v Veliki Britaniji, na Irskem in Luksemburgu z 
nepremičninsko krizo. V Islandiji in Švici so se soočili predvsem z bančno krizo (Evropska 
komisija, 2009a, str. 8, 26; Štiblar, 200 , str. 95). 
Avgusta 2007 so zaprli investicijske banke BNP Paribas. Prvič se je pokazala 
izpostavljenost držav članic Evropske unije (EU). Obrestne mere so se takoj povišale za 
mednarodna posojila. S finančno injekcijo se je še istega dne odzvala Evropska centralna 
banka, ki je namenila 95 milijonov evrov za likvidnost na evropskem bančnem trgu 
(Evropska komisija, 2009a, str. 9; Cecchetti, 2009, str. 57). Kmalu se je s težavo soočila 
tudi britanska hranilnica Northern Rock, ki je britansko centralno banko zaprosila za 
finančno pomoč. Komitenti so ob objavi panično dvigovali denar z bančnih računov. 
Propadli sta tudi HBOS in Bradford & Bingley (Song, 2009, str. 102; Štiblar, 200 , str. 95). 
Nemška banka je s finančno injekcijo na pomoč priskočila banki Hypo Real Estate, 
islandska vlada je prevzela 75-odstotni delež v banki Glitnir. 
Takšna omejena kreditna aktivnost se je hitro prenesla v realni sektor. Prizadeta sta bila 
avtomobilska industrija in gradbeništvo. V Španiji se je prodaja avtomobilov zmanjšala za 
22 %, v Italiji za 12 % in v Franciji za 8 %. Gospodarska aktivnost je v letu 2009 dosegla 
najnižjo vrednost v desetih letih (Jackson, 2009). V oktobru 2008 je Evropska komisija 
odobrila več kot  ,5 bilijona evrov pomoči za reševanje bančnega sektorja. Oblikovan je 
bil evropski načrt za oživitev gospodarstva s strukturnimi reformami (Evropska komisija, 
2009a, str. 62–67). Države so tudi same zašle v težave, npr. Islandija. Z javnimi sredstvi 
so prevzemale tveganja, ki so se nakopičila v finančnih institucijah (Rant, 2008, str. 55, 
56). 
Ivan T. Berend (2012) pravi, da je evropska kriza samosvoja kriza, ki jo je povzročilo 
deset evropskih držav – le levji kos je prispevala ameriška kriza na najmanj treh 
področjih: (1) oslabljene bilance bank, (2) povečanje zadolženosti, saj so banke reševali s 
proračunskim denarjem, kar je vodilo v še večje primanjkljaje, ( ) ameriška banka, ki je 
propadla in močno zmanjšala zaupanje v finančno poslovanje (Gonzale-Paramo, 2011, str. 
2, 3). Vse pa naj bi se začelo z uveljavitvijo evra, valute, ki je postala mednarodna 
rezervna valuta, več kot četrtina finančnih transakcij je v evru. Je valuta, vendar nima 
države. Je unija, vendar ni fiskalna. Ker je bila politika takšna, da so merila za vse enaka, 
so tudi »periferni« deli EU dobivali poceni posojila, izgubili so konkurenčnost, poraba 
državljanov je ostala na visoki ravni. Gre torej za prvotne probleme v samem združenju 
držav. Stanje se je poslabšalo ob vstopu desetih držav, nekdanjih komunističnih držav, v 
letih 2004 in 2007 zaradi prostega pretoka blaga in storitev. Omogočili so pretok poceni 
delovne sile, kar je povzročilo njene visoke stroške v perifernih državah. 
3.3 VPLIV KRIZE NA ZAPOSLOVANJE V JAVNEM SEKTORJU V EVROPI 
Omejevanje plač v kombinaciji z zamrznitvijo plač, rezi plač in prilagoditev pokojnin so bile 
najpogostejše metode držav članic Evropske unije. Veliko javnih uslužbencev je imelo 
varovano zaposlitev, ki je bila težavna, da bi jo spremenile reforme. Ko se je pojavila 
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kriza, se je pojavila priložnost. Italija je omejila zaposlovanje z varčevalnimi ukrepi. V 
Franciji, Nemčiji in na Švedskem pa so zaposlovali za določen delovni čas. V Združenem 
kraljestvu Velike Britanije, kjer se zaposleni ne delijo na zaposlene v javnem in zasebnem 
sektorju, je število zaposlenih v javnem sektorju hitro preseglo mejo, saj je veliko 
zasebnih delavcev. Zaradi tega so jih veliko odpustili. Po sprejetju evropskega pakta za 
stabilnost in rast je bila tako ena od prioritet zmanjšati število zaposlenih v javnem 
sektorju (Glassner, 2010). 
Zamrznitev plačil in dodatkov je bila v večini držav večja praksa kot pa neposredno 
odpuščanje v javnem sektorju. V Franciji so enega zaposlenega zamenjali za dva 
upokojenca, zmanjšanje stroškov vladnih in ministrskih operacij v Italiji in Grčiji pa enega 
za pet ljudi v letu 2010, leto kasneje, 2011, pa so v Grčiji in Španiji enega zaposlenega 
zamenjali za 10 upokojencev. Na Irskem je bilo strogo omejeno zaposlovanje in 
napredovanje zaposlovanja v javnem sektorju, v letu 2008 je bilo 319.000 zaposlenih, do 
leta 2014 pa jih je bilo predvidenih 295.000 (OECD, 2011). Vendar je bilo glede na 
evidenco javnega sektorja na Irskem konec leta 2014 zaposlenih 374.100 Francija se je 
hitro in učinkovito odzvala na krizo. Z dobrimi makroekonomskimi politikami so preprečili 
večje poslabšanje javnih financ. Ukrepi, ki so bili predstavljeni v letu 2012, so bili 
osredotočeni na znižanje proračunskega primanjkljaja in znižanje javnega dolga. 
Konsolidacija javnih financ in primanjkljaja je bila prednostna naloga, saj je bila javna 
poraba zelo visoka. Povečali so konkurenčnost in izvoz z namenom povečanja zaposlenosti 
in zmanjšanja brezposelnosti. Francija je vključila tudi omejitev zaposlovanja, 
reorganizacijo – zmanjšanje števila javnih uslužbencev, zamenjavo plače članov vlade in 
predsednika države, zmanjšanje stroškov vladnih operacij in ministrstva, upokojitvena 
starostna meja se je dvignila na 67 let in delovna doba na 41,5 leta (Bach & Stroleny, 
2013, v: Setnikar in Petkovšek, 2012). Plačna lestvica se je zamrznila za dve leti. 
3.4 KRIZA V SLOVENIJI 
Slovenija je dovzetna za vse vplive, ki prihajajo »zunaj« naših meja. Tako je bila kriza 
pričakovana v začetku leta 2009 kljub zavidljivi gospodarski rasti. Obrestna mera 
poslovnih bank se je krepko povišala, kar pomeni da sta se poslovna aktivnost in 
gospodarska rast zmanjšali. Pričakovan slovenski izvoz se je umiril, zaradi manjšega 
povpraševanja. Nizko in srednja podjetja so dobila manj naročil, kar je vodilo v 
zmanjšanje delovne sile. Veliko ljudi je izgubilo službo, najprej v finančnem sektorju, 
kasneje tudi delavci v realnem, kar je pripeljalo do manjšega povpraševanja (gradnje hiš, 
nakup avtomobilov). Slovenija in Evropske države so s svojimi ukrepi in akcijami odobrile 
veliko pomoči, vendar so pozabile na svoj obstoj in zdrave javnofinančne prihodke 
(Kajzer, 2011, str. 13) 
Finančni trg in njegovi ključni subjekti so začeli opozarjati in izvajali pritisk, da se mora 
nekaj spremeniti v zvezi z velikostjo javnega dolga. Potrebna je bila radikalna strukturna 
intervencija in strukturne reforme za vzpostavitev ravnotežja v javnih financah. To pa je 
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obsegalo tako racionalizacijo javnega sektorja s strukturnim ukrepi za povečanje 
učinkovitosti in osredotočenost na vlogo razvoja potrošnje za vzpostavitev dolgoročne  
stabilnost. Strokovnjaki OECD pravijo, da je bil vpliv krize na trg drugačen od prejšnjih 
recesij. Kajti v obdobju recesije 1990-1993 je korelacija med padcem aktivnosti in 
brezposelnostjo znašal 0,7 v gospodarski krizi leta 2009 pa le –0,35. Slovenski izvoz se je 
zmanjšal kar za 17,7%. Zaradi težje dostopnosti pridobitve posojil se je tudi investicijska 
dejavnost zmanjšala za 21,6%. Zaradi prizadetosti tujih trgov je tudi domače 
povpraševanje po predelovalnih in dejavnostih v gradbeništvo močno zmanjšalo (Kajzer, 
2011, str. 16). 
3.4.1 KONSOLIDACIJA JAVNIH FINANC 
Gospodarska kriza je opustošila tudi v javnih financah, ravnotežja ni bilo čutiti. V letih 
pred nastankom krize se je primanjkljaj sektorja države vztrajno zniževal. Naraščali so 
investicije in sredstva za socialne transfere. Ko so sprejeli nov Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, je število zaposlenih močno naraslo, obseg izplačanih plač se je povečal 
in ob indeksaciji tudi nekateri transferji. Ob nastopu krize v letu 2007 je imela Slovenija 
izravnan saldo sektorja države. Sprejeti so bili davčne reforme in predpisi, npr. povečanje 
splošne olajšave v okviru sprememb dohodninskega sistema in ukinitev davka na 
izplačane plače (Masten Brezigar, Fajić & Kajzer, 2014, str. 14). 
Tabela 2: Pomembnejši podatki Slovenije v obdobju 200   2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prihodki 42,5 42,3 42,7 43,3 44,6 45,0 45,0 
Izdatki 43,9 48,2 49,3 50,0 48,6 59,9 49,8 
Primanjkljaj sektorja država –1,4 –5,9 –5,6 –6,6   –4,0 –14,9 –4,9 
Primanjkljaj sektorja država brez 
enkratnih dejavnikov 
–1,4 –5,9 –5,4 –5,5 –3,8 –4,2 –3,2 
Primarni saldo brez enkratnih 
dejavnikov 
–0,3 –4,6 –3,8 –3,6 –1,8 –1,7 0,0 
Konsolidirani dolg sektorja 
država 
21,6 34,5 38,2 46,5 53,7 70,3 80,9 
Centralna raven države 21,4 36,2 36,7 44,8 52,1 68,7 79,3 
Lokalna raven države 0,9 1,4 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 
Skladi socialnega zavarovanja 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Konsolidirani dolg med 
podsektorji 
–0,7 –0,5 –0,4 –0,4 –0,5 –0,5 –0,5 
Vir: lastni, v: UMAR (2015) & Proračun Slovenije (200   2015) 
V tabeli 2 so prikazani vsi prihodki, izdatki sektorja država v obravnavanem obdobju. 
Saldo sektorja država je bil sicer od 200  do 2012 dokaj stabilen in se je gibal od –6,4 do 
–1,9 % BDP. V letu 201  pa se je zaradi velikega povečanja izdatkov ob enakih prihodkih 
saldo znižal za skoraj štirikrat glede na prejšnje leto. Napovedi različnih institucij (UMAR, 
EK in OECD), ki so za leto 2014 napovedale, da naj bi se primanjkljaj znižal za 0,5 % BDP 
in EK na 1,2 % BDP, se niso uresničile. Primanjkljaj ostaja negativen, in sicer se je znižal 
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za 10 odstotnih točk (v nadaljevanju o. t.) BDP-ja. V krizi se je dolg sektorja država 
najbolj povečal, v letu 2014 pa se uvrščamo na sredino med državami članicami. V 
relativno hitrem obdobju se je dolg države povečal skoraj za 60 o. t. prav tako pa so 
nastajale vedno višje obresti od zadolževanj. Dodatno prilagajanja drugih komponent v 
javnem sektorju je bilo neizbežno. 
Število brezposelnih se je iz meseca v mesec povečevalo, krčila se je gospodarska 
aktivnost, kar je zniževalo javnofinančne prihodke, sovpadalo je s tem, da so morali 
izplačevati vse več socialnih zavarovanj in brezposelnih prejemkov. Za večino evropskih 
držav se je tako finančno stanje naglo poslabšalo. »Evropski semester« se je zavzemal za 
finančno disciplino in izboljšanje mednarodne ekonomske kontrole ter nadzora. Pod to 
shemo so bile države članice primorane javnim financam nameniti pozornost in nekaj 
spremeniti (Masten Brezigar, Fajić & Kajzer, 2014, str. 4). 
»Po močnem povečanju primanjkljaja v letu 2009 zaradi povečanja izdatkov ter upada 
prihodkov je bilo delovanje na področju javnih financ v naslednjih letih osredotočeno 
predvsem na omejevanje rasti izdatkov, kar pa je ob skromnejši rasti prihodkov le 
ohranjalo primanjkljaj na visoki ravni okoli 6 % BDP. Šele v letu 2012 so se znižali izdatki 
v vseh kategorijah sektorja država ter prvič od začetka krize znatno tudi primanjkljaj. 
Prišlo je do uveljavitve znižanja obdavčitve dohodka od pravnih oseb, prav tako so bili 
sprejeti ukrepi za povečanje prihodkov. V letu 201  so z dodatnim zvišanjem davčnih 
stopenj in z ukrepi za omejevanje sive ekonomije pomen ukrepov na stran prihodkov za 
konsolidacijo javnih financ še povečali. Prihodki so tako prvič presegli raven iz leta 200 . 
Vrzel se je med prihodki in izdatki zapirala, kar je vplivalo tudi na dokapitalizacijo bank in 
nekaterih podjetij v državni lasti« (Masten Brezigar, Fajić & Kajzer, 2014, str. 4). 
V letu 2013 je konsolidacija javnih financ zastala, saj se je primanjkljaj iz leta 2012 
povečal za 10 o. t. To povečanje pripišemo krepitvi bančnega sektorja, vplivu povečanja 
obresti in izdatkov za pokojnine. Ljudje so se upokojevali še pred uveljavitvijo novega 
zakona, ki je višal delovno in starostno dobo na 65 let. Kontradiktorno so ukrepi, kot so 
omejitve sive ekonomije, znižanje plač in povišana stopnja davka na dodano vrednost, v 
proračunsko blagajno prinašali prihodek. Evropska komisija je začela izvajati vsebinski 
nadzor nad pripravo nacionalnih proračunov. V letu 2014 je bil primanjkljaj salda države 
4,7 %. Predvidevajo, da bo v letu 2015 padel pod 3 % (Masten Brezigar, Fajić & Kajzer, 
2014, str. 4). 
3.4.2 RAST DOLGA V JAVNEM SEKTORJU OD LETA 2008 
Javni dolg pomeni stanje zadolžitve javnega sektorja. Država ne more pokriti 
javnofinančnih odhodkov iz javnofinančnih prihodkov širšega dela države. Vključeni so vsi 
neposredni in posredni porabniki proračuna ter tudi pokojninska in zdravstvena blagajna. 
V sektor država je tako uvrščenih kar 2700 institucionalnih enot. Po nastopu krize se je 
Slovenija iz nizko zadolženih držav v EU premaknila v srednje zadolžene države glede na 
bruto javni dolg. »Povečanje dolga v Sloveniji v zadnjih petih letih, ko je delež glede na 
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BDP narasel na 50 o. t., je bilo šesto največje med državami EU. Povečevanje dolga in 
odplačevanje obresti skupaj z zniževanjem primanjkljaja sektorja država ustvarja močan 
pritisk na strukturo javnofinančnih izdatkov in na njihovo prilagajanje« (Masten Brezigar, 
Fajić & Kajzer, 2014, str. 12). 
Tabela 3: Stanje konsolidiranega dolga sektorja država v obdobju 2008  2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sektor država skupaj (v mrd. EUR) 8,2 12,5 13,7 17,0 19,2 25,3 27,7 
Sektor država skupaj (v % BDP) 22,1 35,2 38,7 47,1 54,4 71,7 78,7 
Vir: Masten Brezigar, Fajić & Kajzer (2014) 
Dolg sektorja država se je od pojava krize vztrajno povečeval. Razlogi za povečanje 
javnega dolga so: (1) v letu 200  je znašal javni dolg  ,2 milijarde evrov, kar je posledica 
še nekdanje skupne države. Formalno se je javni dolg od osamosvojitve naprej večal, 
vendar se niso evidentirali vsi segmenti, ki spadajo k javnemu dolgu; (2) zaradi 
primanjkljaja v javnih financah se država zadolžuje. Leta 200  so zbrani davki močno 
padli, izdatki pa so se povečali. Država je imela v tistem času več odhodkov kot 
prihodkov; ( ) dokapitalizacije bank, naložbe v državna podjetja in sklade (Damijan, 
2014). V letu 2014 je dolg znašal kar 7 ,7 % BDP-ja, kar pomeni 27,7 milijarde evrov, in 
se je od leta 200  povečal kar za 56,6 o. t., kar v milijardah evrov pomeni 19,5. 
3.4.3 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
»Bogastvo se globalizira, revščina in tveganja lokalizira« (Bauman, 1998, v: Leskovšek V., 
2009, str. 207). Dohodkovna neenakost prikazuje porazdelitev dohodka znotraj države in 
je mednarodno zelo razširjen problem, saj velika mednarodna podjetja vplivajo na 
standard in dostojno socialno življenje (Leskošek, 2009, str. 207–208). Brezposelnost2 se 
lahko pojavi v vsaj treh oblikah: (1) frikcijska brezposelnost (kratkoročna, prostovoljna) – 
skoraj nemogoče je, da sta ponudba in povpraševanje po delovni sili popolnoma 
uravnotežena in usklajena, kot tudi zaposleni nimajo popolnih informacij o delodajalcih in 
obratno. Ta brezposelnost je neizogibna, saj zajema vse menjave zaposlitev prebivalstva, 
od selitev prebivalstva med regijami do mladih, ki so začasno brezposelni zaradi študija, in 
drugih, ki želijo spremeniti delovno okolje. Je začasna brezposelnost in traja le tisto 
obdobje, dokler človek ne dobi druge stalne zaposlitve. Pomembno je, da ni odvisna od 
razmer v gospodarstvu (Čargo, 2010, str. 2); (2) ciklična brezposelnost – samo ime pove, 
da se brezposelnost pojavlja zaradi gospodarskih ciklov. Je kratkotrajna, manj kot šest 
mesecev. Zaradi recesije na trgu se tudi povpraševanje po delovni sili in obseg 
proizvodnje zmanjšata. Brez služb ostanejo ljudje ne glede na položaj, starost, izobrazbo 
                                        
2Pojav, stanje, del ljudi brez stalnega dela zaposlitve (SSKJ, 2015) 
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ipd.; (3) strukturna brezposelnost, neusklajenost dveh strukturnih stebrov – ponudbe in 
povpraševanja. Razlog za takšno brezposelnost je v večini primerov hiter razvoj podjetja, 
spremeni se profil iskanega kandidata za delovno mesto, česar pa ponudba na trgu dela 
ne ponuja. Zato je to dolgotrajen in velik problem za državo (Čargo, 2010, str. 3). 
Iz spodnjega grafikona 1 razberemo, da je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji vedno 
nad povprečjem v 2  evropskih državah. Tako kot v Evropski uniji kot Sloveniji je iz grafa 
opaziti identično krivuljo – padec stopnje brezposelnosti od leta 2003 do leta 2008, ki se 
je v Sloveniji v omenjenem obdobju zmanjšala za 4,  o. t. Od leta 200  do 2014 je 
krivulja gibanja zopet pozitivna. Tako se je v tem obdobju v Sloveniji stopnja 
brezposelnosti povečala kar za 6,7 o. t., v povprečju 2  evropskih držav pa za  ,1 o. t., 
torej se je v Sloveniji v primerjavi z EU 2  povečala kar za dvakrat.   
Grafikon 1: Delež brezposelnih v SLO in EU2  v obdobju 2003  2014 
 
Vir: lastni, v: Eurostat (2015) 
3.4.4 UKREPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA TRGU DELA 
Ko so se razmere v letu 2009 zelo poslabšale, je Slovenija pripravila ukrepe, ki jih je 
začela intenzivno izvajati. Pripravila je veliko reform, ki pa so bile na referendumih 
zavrnjene. To so Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o malem delu 
in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Vseeno je vlada v letih 2009 in 
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politiko zaposlovanja ter spremembe v regulaciji trga dela. »Zakon o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa je spodbudil skrajšanje delavnega časa, ne pa 
odpuščanj. Sprejet je bil 2009. Istega leta so sprejeli še Zakon o delnem povračilu 
nadomestila plač, ki je urejal delno povračilo nadomestila plač zaposlenim, ki so na 
začasnem čakanju na delo. Država je veliko brezposelnih vključila v programe aktivne 
politike zaposlovanja. Javna dela so se prepolovila v začetku leta 2011. Slovenska 
strategija je v letih 2010–201  predvidevala številne regulacije na trgu dela« (Kajzer, 
2011, str. 20). 
Natančneje je pripravila dve skupini pomoči, s katerima je blažila posledice recesije. V 
prvo skupino spadajo ukrepi, ki so bili potrjeni s strani Evropske komisije in so odpravljali 
motnje v gospodarstvu, to so (1) poroštvena shema za kreditne institucije – pomoč je 
država ponudila bankam, ki niso bile zmožne izpeljati zadolžitev, s katerimi bi poplačale 
zapadle obveznosti, in zagotovila vire poslovanja. Dodelila je dve milijardi evrov v letu 
2009 in 200 milijonov evrov v letu 20103; (2) jamstvena shema (sklicuje se na 
ZJShemRS), s katero je omilila posledice finančne krize in izboljšala likvidnost. Subjekti so 
pridobili pomoč, prvotno za financiranje osnovne dejavnosti. Tudi ta sredstva so bila 
dodeljena na garancijo. Država je posodila 10 %. Vlada je namenila 167,1 milijona evrov 
v letu 2009 in 200.000 evrov v letu 2010; ( ) ukrep za reševanje problemov zaposlovanja, 
spodbujanje prezaposlitev in samozaposlitev v letih 2009 in 2010. Namen je bil 
preprečevanje odprtih tipov brezposelnosti. Državno pomoč so dobila podjetja, ki so 
privolila, da bodo zaposlenega ali samozaposlenega, ki pri njih opravlja dejavnost v 
delovnem razmerju, ohranila vsaj eno leto. Državna pomoč je bila izplačana v znesku 15,  
milijona evrov v letu 2009 in 1 ,7 milijona evrov v letu 2010. V drugo skupino pomoči so 
spadali ukrepi za povečanje pomoči za raziskovanje, zaposlovanje, razvoj in 
usposabljanje. In tudi pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem. To so bile sheme, ki 
so že obstajale, vendar so jim pripisali več sredstev (Burger, Murn & Rojec, 2013, str. 7–
9). 
Ukrepi iz obeh skupin so znatno povišali obseg pomoči v letu 2009, kar 369,2 milijona 
evrov ali 57,4 % vseh državnih pomoči, v letu 2010 pa zaradi postopnih ukinitev v prvi 
skupini 201,5 milijona evrov (Burger, Murn & Rojec, 2013, str. 7–9). Pospešeno so začeli 
izvajati aktivno politiko, sprejeli so dva intervencijska zakona, ki bi ohranjala delovna 
mesta. Sredstva so bila v velikih količinah namenjena v APZ in so se v enem letu povečala 
kar za 27,8 %. To je po navedbah Kajzerjeve (2011) predvsem posledica uvedbe 
omenjenih zakonov za »ohranjanje delovnih mest in okrepljenega izvajanja aktivne 
politike zaposlovanja«. Število vključenih v aktivno politiko zaposlovanja seveda sovpada z 
brezposelnostjo, kajti 2009 se jih je vključilo kar 7 ,5 %, 2010 pa še za  9,7 % več.  
                                        
3Pomoč v obliki garancije, tako da se pomoč upošteva le v 10 % transferne vrednosti. Država je v 
letu 2009 dodelila 200 milijonov evrov, v letu 2010 pa 20 milijonov evrov (Burger, Murn & Rojec, 
2013, str. 8). 
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4 ZAPOSLOVANJE JAVNEGA SEKTORJA PRED KRIZO 
4.1 PRAVNI VIDIK JAVNEGA SEKTORJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 
Med delovnim in upravnim pravom je pomembna krovna vez, saj urejata delovnopravni 
položaj javnih uslužbencev. Sta jedro, ki ju ureja množica zakonskih predpisov, kot so 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o minimalni plačo, Zakon o varstvu in 
zdravju pri delu ter drugi posebni predpisi, ki individualno urejajo posamezno dejavnost 
javnega sektorja, npr. zakonski predpisi o zdravstveni službi, predpisi o vojski in policiji. 
Pomembna sta tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in Zakon o javnih uslužbencih 
(ZJU), ki se dopolnjujeta in skupaj urejata delovnopravna razmerja (Vodovnik, 2013, str. 
147). 
V letu 2006 so sprejeli pomemben pravilnik – Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo 
in predložitev kadrovskih načrtov. Pravilnik morajo pripraviti vsi organi, v katerih se 
zaposleni financirajo iz državnega proračuna in kjer se zaposlitve financirajo iz drugih 
virov. V  . členu tega pravilnika je določeno, da se pripravi tabelarni del predloga 
kadrovskega načrta, pri katerem se navede število zaposlenih na dan  1. december 
preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan  1. december iz kadrovskega načrta 
za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 
Za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih se navedejo razlogi glede na 
veljavni skupni kadrovski načrt, kar je pomenilo, da so omejevali število zaposlenih in na 
tak način že od leta 2006 omejili in začeli predvidevati število zaposlenih. 
4.2 ZAPOSLITVENI IZBIRNI POSTOPEK V JAVNEM SEKTORJU 
Ljudje, ki se zaposlijo v javnem sektorju, sklenejo pogodbo o zaposlitvi in vstopijo v 
delovno razmerje z javnim organom. Opravljajo dela v javnem interesu z javnimi sredstvi. 
Javni organ na podlagi sistematizacije4 in kasnejšega kadrovskega načrta5 prikaže 
delovanje organizacije za obdobje dveh let ter namero o zaposlovanju, odpuščanju ali 
prestrukturiranju delovnih mest. V kadrovskem načrtu se določi najvišje možno število 
vajencev, študentov, dijakov na praktičnem ali teoretičnem pouku.  
V upravah je zaposlitev usmerjena v ekonomsko racionalno zaposlovanje, v storitvenih 
delih javnega sektorja pa druga pravila določajo pogoje za zaposlitev najzahtevnejših 
poklicev (Vodovnik, 2013, str. 160–16 ). Zaposlitev je mogoča (ZJU, 56. in 57. člen), če 
so zanjo zagotovljena finančna sredstva, če je delovno mesto prosto in se hkrati tudi 
poveča obseg dela, ki pa ga ni mogoče opraviti s trenutnim številom zaposlenih. Če 
                                        
4Akt, v katerem so določeni delovna mesta, opis pogojev in nalog za zaposlitev na delovnem 
mestu, plačni razredi. 
5Sprejme vlada na predlog ministrstva za javno upravo. 
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povečan obseg dela ni mogoče zagotoviti z razpoložljivim kadrom, se izvede interni 
natečaj, ki ga določi vlada z uredbo. Izvede se v upravah lokalne skupnosti in državnih 
organih. Primeren kandidat se lahko izbere tudi prek zaposlitvenega procesa kot javni 
natečaj za delo uradnika (Vodovnik, 201 , str. 16 ).  
4.3 VPLIV ŠTEVILA ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU NA 
GOSPODARSKO RAST 
Med velikostjo javnega sektorja oz. številom zaposlenih in gospodarsko rastjo je 
nelinearen odnos (Barro, 1990, v: Pevcin, 2011, str. 31). Barro je v svojih empiričnih 
študijih dokazal, da ima število zaposlenih dva učinka na gospodarsko rast: (1) negativen 
učinek pri velikem javnem sektorju – povečana zahteva za obdavčevanje, kar negativno 
vpliva na motivacijo gospodarskih subjektov, in (2) pozitiven učinek pri majhnem javnem 
sektorju – povečano število zaposlenih pozitivno vpliv na gospodarsko rast, ker se zaradi 
tega povečuje mejna produktivnost kapitala. 
Število zaposlenih pozitivno vpliva na gospodarsko rast do trenutka, ko je vpliv države 
prevelik in začne proizvajati tudi zasebne dobrine. Pojavi se povečan »output«, kar pa 
zavira gospodarsko rast. Prevelik vpliv države omejuje ekonomsko svobodo posameznikov 
in poveča se davčno breme. Obseg gospodarstva se potem seli v sivo ekonomijo. Študije 
kažejo, da se z velikostjo javnega sektorja pojavijo negativni ekonomski učinki. Ko je bil 
uveden nov javni menedžment, je bila osrednja ideologija zmanjšati velikost javnega 
sektorja (Pevcin, 2011, str. 30–32). 
4.4 GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU V OBDOBJU 
2005  2008 V SLOVENIJI 
4.4.1 DRŽAVNA UPRAVA 
V obdobju od leta 2004 do 2008 so se vodilni ljudje vlade v koalicijski pogodbi zavzeli, da 
bodo državno upravo v civilnem delu zmanjšali za tri odstotke, to pa je pomenilo vsaj za 
800 ljudi. Sprejeli so Skupni kadrovski načrt organov državne uprave, ki je bil usklajen z 
vladnim zmanjšanjem števila zaposlenih. V tabeli 4 je prikazano gibanje števila zaposlenih 
v državni upravi.  
Državno upravo lahko razdelimo na civilni (ministrstva, organi v sestavi vlade, vladne 
službe, upravne enote) in necivilni del (policija, vojska, služba za izvrševanje kazenskih 
sankcij). V civilnem delu državne uprave se je število zaposlenih zmanjšalo za 240 ljudi, 
kar lahko v grobem pripišemo zmanjšanju števila zaposlenih na ministrstvu za finance, v 
upravnih enotah, na ministrstvu za šolstvo in šport in ministrstvu za obrambo. V 
necivilnem delu državne uprave pa se je število povečalo za 117, od tega največ v 
Slovenski vojski zaradi priključitve Slovenije k Evropski uniji in Natu.  
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Tabela 4: Število zaposlenih v državni upravi v obdobju 2005  2008 
 
2005 2006 2007 2008 
CIVILNI DEL 17.007 17.093 16.781 16.767 
NECIVILNI 
DEL 




34.257 34.387 33.866 34.134 
Vir: NIO (2015) 
V letu 2008 je bilo 41 funkcionarjev, 21.331 uradnikov, 6.677 vojakov ter 6.052 
strokovno-tehničnih javnih uslužbencev. Bilo je 2.01  prekinitev delovnega razmerja in 
1.629 na novo sklenjenih pogodb (MJU, 2008, str. 8, 14). 
4.4.2 JAVNA UPRAVA 
Javno upravo lahko razumemo v ožjem ali širšem pomenu. V ožjem pomenu javna uprava 
poleg organov državne uprave zajema lokalno samoupravo in izvajalce javnih pooblastil 
gospodarskih (javnih) služb. V širši pomen javna uprava zajema poleg organov, ki spadajo 
v ožji pomen javne uprave, tudi organe, ki spadajo v zakonodajno in sodno vejo oblasti 
ter vse druge pravne osebe javnega prava. Javna uprava bdi nad javnim sektorjem, ki je 
pod njenim vodstvom in nadzorom. Financira se iz občinskega in državnega proračuna.  
Tabela 5 prikazuje obdobje od 2005 do 200  v ožjem pomenu javne uprave, kjer je bilo 
konec leta 2008 zaposlenih 2,2 % več kot leta 2005. To povečanje je zaradi večjega 
števila na novo zaposlenih v občinah, v necivilnem delu državne uprave, državnih 
agencijah in gospodarskih dejavnostih. Vpliv krize v obravnavanem obdobju javne uprave 
še ni prisoten.  
Tabela 5: Število zaposlenih v javni upravi v obdobju 2005  2008 
 2005 2006 2007 2008 
JAVNA UPRAVA 49.842 50.416 50.281 50.958 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
V grafikonu 2 je predstavljeno gibanje v dejavnostih javne uprave. Upravne enote, vladne 
službe, ministrstva, organi v sestavi z izpostavami in javne (gospodarske) službe so 
zmanjšali število zaposlenih leta 200  glede na opazovano leto 2005. Medtem ko se je v 
enakem obdobju na področju lokalne samouprave število zaposlenih povečalo za  ,  % 
glede na leto 2005, kar predvsem lahko povežemo z ustanovitvijo več manjših občin z 
okoli 2000– 000 prebivalci (Šmarješke Toplice, Gorje, Kostanjevica na Krki, Makole, 
Mokronog, Poljčane, Straža itd.) v letu 2006.  
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Grafikon 2: Trend zaposlitev v javni upravi v letih 2005 in 2008 
 
Vir: lastni, v: MJU, Kadrovska poročila (2005, 2008) 
4.4.3 JAVNI SEKTOR 
Javni sektor zajema javno upravo in politični sistem, šolstvo, raziskovalno sfero, zdravstvo 
in socialno varstvo ter kulturo. V obdobju od 2005 do 2008 se je v celotnem javnem 
sektorju število zaposlenih povečalo, v letu 200  za 4 % glede na leto 2005, kar je lahko 
delno vzrok povečanja javne uprave, predvsem pa dejavnosti, ki spadajo v širši javni 
sektor. 
Tabela 6: Število zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2005  2008 
 2005 2006 2007 2008 %2008/2004 
JAVNA SEKTOR 162.009 164.494 165.326 168.556 104,0 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
V tabeli 7 so predstavljene dejavnosti, ki so prispevale k povečanju celotnega javnega 
sektorja. Število zaposlenih v spodaj predstavljenih dejavnostih se je od leta 2005 do 
200  povečevalo, tudi v vsakem obravnavanem letu. Tako je bilo v kulturnih, razvedrilnih 
in rekreacijskih dejavnostih kar 12,9-odstotno povečanje števila javnih uslužbencev, v 
zdravstvu in socialnem varstvu se je povečalo za 5,  % in na področju izobraževanja za 
3,2 %. To nakazuje, da začetka krize v letu 2007 v Sloveniji v javnem sektorju še ni bilo 
zaznati in da Slovenija postaja starajoča se družba ter da je po Ustavi RS socialna država, 











2005 1.311 2.987 30.467 4.536 15.077 











Tabela 7: Število zaposlenih v dejavnostih javnega sektorja v obdobju 2     2008 
 2005 2006 2007 2008 % 2008/2004 
IZOBRAŽEVANJE 57.543 58.232 58.570 59.384 103,2 
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO 
VARSTVO 
45.341 46.289 46.525 47.738 105,3 
KULTURNE, RAZVEDRILNE IN 
REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
9.283 9.559 9.953 10.482 112,9 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
4.4.4 PRIMERJAVA GIBANJA PLAČ IN ZAPOSLENOSTI JAVNEGA SEKTORJA 
Z ZASEBNIM 2005–2008 
Število delovno aktivnih prebivalcev se je tako v zasebnem kot v javnem sektorju v 
obdobju od 2005 do 200  povečalo (v javnem sektorju za 4 %, v zasebnem 10,5 %). 
Veliko vlogo pri povečanju zaposlovanja so imele razmere na trgu dela, ki so bile ugodne. 
Obseg izplačanih plač se je povečeval sorazmerno s povečanjem zaposlenosti. Tako se je 
obseg izplačanih plač v javnem sektorju povečal za 21,5 %, kar se med drugim pripiše 
vsesplošnemu povečanju števila zaposlenih, predvsem v zdravstvu, socialnem varstvu in 
izobraževanju ter v necivilnem delu državne uprave (policistov, vojakov), oz. največji masi 
zaposlenih ter dobri organiziranosti sindikata javnega sektorja.  
Povprečna izplačana plača v javnem sektorju se je s 1.382 evrov v letu 2004 povzpela na 
1.712 evrov leta 200 . Kot navaja Apohal Vučkovićeva, bi morali izvajati splošno 
uskladitev plač v višini uskladitve plač v zasebnem sektorju, ki se ni zgodila. Plače v 
javnem sektorju so bile pred uvedbo novega zakona v letu 200  določene s plačnimi 
razredi in pripadajočimi količniki. Ti količniki so bili pomembni za določitev plače in 
razdeljeni od 1 do 9 glede na izobrazbo in zahtevnost delovnega mesta. Določeni so bili z 
zakoni, podzakonskimi akti in kolektivnimi pogodbami in se v obdobju veljave zakona 
ZRPJS niso spreminjali. Osnovna plača je bila sestavljena iz količnika, napredovanj, ki jih 
je javni uslužbenec dosegel v določenem obdobju. Dodatki k plači so bili šteti posebej 
(Šimunič, 2014, str.  –9). 
V zasebnem sektorju se je obseg izplačanih plač povečal za   ,  %. Povprečno izplačana 
plača v zasebnem sektorju se je s 1.027 evrov v letu 2004 povečala na 1. 11 evrov v letu 
2008, kar lahko pripišemo tudi postopnemu dvigu minimalne plače do 571 evrov leta 200  
ter povečanju števila zaposlenih, ki se je povečalo največ za 4 % komulativne vrednosti v 
zasebnem sektorju ter za 2 % komulativne vrednosti v javnem sektorju.  
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Tabela 8: Gibanje plač in števila zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju v obdobju 
2005  2008 
 
2005 2006 2007 2008 
Celotni javni sektor št. zaposlenih 
162.009 164.494 165.326 168.556 
Obseg izplačanih plač v javnem 
sektorju (v €) 
218,0 227,8 236,9 265,0 
Celotni zasebni sektor št. zaposlenih 462.809 478.032 497.151 511.629 
Obseg izplačanih plač v zasebnem 
sektorju (v €) 
503,8 546,2 600,3 670,5 
Vir: MJU (2014) 
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5 ZAPOSLOVANJE V JAVNEM SEKTORJU V ČASU KRIZE 
Od leta 2008 je bil javni sektor glavna tarča vlad za konsolidacijo6 politik. Enostransko ali s 
sindikati so države sprejele kolektivna pogajanja postopkov in plač. Zmanjšali ali zamrznili 
so število delovnih mest, zato da bi na eni strani rešili banke pred bankrotom, tako 
stabilizirali finančni sektor in znižali brezposelnost, kar se je zgodilo ob neusklajenem 
povpraševanju in zmogljivostih. Slovenija spada med države, kjer je bil padec 
gospodarske aktivnosti v času krize med največjimi v Evropski uniji. To je sprožilo 
prilagajanje na trgu dela, kar je imelo za posledico veliko zmanjšanje delovno aktivnega 
prebivalstva, ki je bilo višje od povprečja v EU. Davki, javni izdatki in javnofinančno 
ravnotežje so segmenti, ki so za stabilno delovanje države najpomembnejši. Vplivajo na 
izrabo virov v družbi, tehnološki napredek in dolgoročno gospodarsko rast (Pevcin, 2011, 
str. 40). 
5.1 VARČEVALNI UKREPI SLOVENIJE V JAVNEM SEKTORJU 
Prve varčevalne ukrepe je Slovenija sprejela decembra 2008 in februarja 2009. Med 
ukrepi je bilo moč najti tudi prestrukturiranje javnega sektorja; rezi plač, organizacijski in 
s človeškimi viri povezani ukrepi, nižanje stroškov materiala in tehnologije za delovanje 
državne in javne uprave. V marcu 2012 je Slovenija sprejela paket, ki naj bi stabiliziral 
javne finance. Ti ukrepi so bili povezani tudi z internim varčevanjem pri programih in 
politikah. Notranji oz. interni ukrepi so zajemali zvišanje učinkovitosti z manj stroški 
skupaj z racionalizacijo javnega sektorja in ureditev plač javnih uslužbencev. Med drugim 
tudi ukrepe: znižanje prevoznih stroškov, ukinitev nekaterih tipov šolanja, znižanje 
samoplačniških standardov v zdravstvenih ustanovah in preprečevanje stroškov, ki bi jih 
lahko povezali z javnofinančnimi izdatki. Predlagani ukrepi so se nanašali na programe in 
politike, ki zajemajo naložbe, subvencije, politiko trga dela in socialne varnosti. Vlada je 
poskušala optimizirati javno porabo z organizacijskimi ukrepi in ukinitvijo nekaterih 
državnih organov ter narediti prenos in porazdelitev nalog na obstoječe vladne organe 
(Setnikar & Petkovšek, 201 , str. 2,  ). 
Sprejeta sta bila tudi intervencijska ukrepa za ohranjanje delovnih mest, v veljavi sta bila 
do 2009 in 2010, ter močno varovanje zaposlitve, ki je veljalo do aprila 201 . Okrepila se 
je tudi aktivna politika zaposlovanja7. Ko so sprejeli spremembe v regulaciji trga, se je tudi 
gibanje na trgu dela spremenilo (Kajzer, 2011, str. 1). 
 
                                        
6Utrditev, krepitev (SSKJ) 
7Sklop ukrepov in programov 
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5.1.1 ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC 
Ukrepi za stabilizacijo javnih financ so v veljavo stopili maja 2012 in zasledujejo naslednje 
cilje:  
- zagotoviti vzdržnost oz. stabilnost javnih financ, 
- stabilen razvoj nacionalnega gospodarstva, 
- spoštovanje pravil fiskalne discipline. 
Z zakonom je uvedeno znižanje javnih izdatkov z ukrepi, ki zajemajo vsa področja javnega 
sektorja. Vlada je lahko naredila večji rez plač ter omejila ali zmanjšala ugodnosti javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, npr. zmanjšanje potnih stroškov, stroškov za prehrano, 
jubilejnih nagrad, socialne pomoči, odpravnine in kilometrine, zmanjšala dnevnice in 
omejila trajanje pogodb o storitvah. Osnovna plača javnih uslužbencev je bila progresivno 
znižana za   %, varovano plačo so ukinili. Zakon lahko v določenih letih omejuje 
napredovanje v višji plačni razred in v višji naziv (SVIZ, 2012). 
Zakon vsebuje pomembno poglavje  . , ki se glasi »Omejitve zaposlovanja, omejitve 
sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju« in ga urejajo členi od 1 2 do 1 7. 
ZUJF (1 2. člen) sicer določa, da so ti členi začasni in da veljajo do vključno leta, ki sledi 
letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % BDP. V določilih (ZUJF, 1  . člen) je 
zapisano, da »ne glede na veljavne standarde in normative za posamezne dejavnosti 
javnega sektorja in ne glede na sprejete kadrovske načrte, programe dela, poslovne in 
finančne načrte posameznega proračunskega uporabnika, kot jih določajo predpisi 
javnega sektorja, je zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ta zakon«. 
Zaposlovanje naj bi bilo dovoljeno na podlagi soglasja, ki ga mora uporabnik proračuna 
pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve.  
Soglasje za zaposlitev se izda na podlagi zahteve: (1) če gre za zaposlitev za nedoločen 
čas, obenem se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, (2) 
če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna in 
gre za zaposlitev za določen čas, ( ) če gre za posledico povečanega obsega programa, 
(4) če bo uporabnik kljub zaposlitvi zmanjšal stroške dela, (5) če gre za zaposlitev, 
financirano iz tržne dejavnosti. Treba je podati obrazložitev za zaposlitev, oceno 
doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo, oceno potrebnih sredstev za plače v 
primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu ter financiranje zaposlitve. 
Zaposlitev se lahko izvede tudi brez soglasja: (1) če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki 
je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb zakona, (2) če gre za nadomestne 
zaposlitve za določen čas zaradi dlje časa odsotnih javnih uslužbencev, ( ) če gre za 
zaposlitev za določen čas, ki nadomesti tudi prekinjeno zaposlitev za določen čas. »Ta 
soglasja morajo izdati organi državne uprave, vlade na predlog ministra, posredno 
uporabniki proračuna na predlog ministra ali uporabniki, ki jih financira lokalna skupnost 
na predlog župana, ali uporabniki, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, financira jih 
država, velja za sodišča, za javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Programski svet javnega 
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zavoda Radiotelevizija Slovenija, za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, javne 
visokošolske in raziskovalne zavode, za javne zavode, katerih ustanovitelj je država, 
financer pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenje, za javni zavod, katerega 
ustanovitelj je lokalna skupnost, financer pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
in za lokalno skupnost« (ZUJF, 1 6. člen). 
ZUJF (1 4. člen) vsebuje omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitev 
zaradi opravljanja dela dijakov in študentov. Prepovedano je sklepati avtorske in 
podjemne pogodbe z uporabniki proračuna, razen na podlagi izrecno določene podlage v 
predpisih ali ko gre za izvajanje strokovnih izpitov in usposabljanj, preizkusov znanj, ki se 
izvajajo za ta namen v ustanovljenih organizacijskih enotah, in če gre za izvajanje 
znanstveno-raziskovalnega dela, za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in 
raziskovalnih zavodov, za posebne projekte, za katere so zagotovljena dodatna sredstva, 
za projekte, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, za pisno in ustno preverjanje v 
postopkih za priznanje mednarodne zaščite in za postopke policije s tujimi državljani, 
strokovna opravila na področju arbitraže, tolmačenje za potrebe ministrstva za zunanje 
zadeve in programe bilateralne tehnične pomoči. Če organizacija prevzame obveznosti 
zaradi opravljanja dela študentov in dijakov pri organizaciji javnega prava, se lahko 
sklenejo avtorske in podjemne pogodbe. »Če se avtorska in podjemna pogodba sklepa na 
podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, morajo uporabniki proračuna od dajalcev 
soglasja pridobiti soglasje samo k objavi obvestila o naročilu oziroma k posredovanju 
povabila k oddaji ponudb« (ZUJF, 1 4. člen).  
ZUJF (1 5. člen) omejuje sklepanja pogodb o izobraževanju, kar pomeni, da uporabnik 
proračuna ne sme sklepati pogodb, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o 
izobraževanju, ne izhaja iz kolektivne pogodbe ali predpisa. 
 
5.1.2 ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 
2014 IN 2015 
Zakon obravnava tudi zaposlovanje v javnem sektorju, in sicer: 
- število zaposlenih mora biti skladno s sprejetim kadrovskim načrtom posrednega 
uporabnika proračuna;  
- ne glede na določila 1  . in 1 6. člena ZUJF ni treba pridobiti soglasja za 
zaposlitev strokovnih vodij in poslovodnih organov v osebah javnega prava na 
področju javnega sektorja. 
5.1.3 ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 
V letu 2008 je bil sprejet nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Uvedel je plačne 
skupine, podskupine in tarifne razrede. Pred novim zakonom je bil plačni sistem od leta 
1994 do leta 200  urejen z Zakonom o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in 
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organih lokalnih skupnosti. Uvedba Zakona o javnih uslužbencih je sistem javnih 
uslužbencev sistemsko uredil. Uvedel je javni natečaj, karierni sistem, sistem nazivov in 
delovnih mest, obvezen strokovni izpit, obvezno ocenjevanje in vsakoletni pogovor 
(Apohal Vučković, 2011, str. 129). 
Nov zakon je uvedel novo ocenjevalno lestvico, delovna uspešnost pa je edini predpogoj 
posameznika, če želi napredovati v višji razred. Zaposlenega se seznani z oceno. Poenotijo 
se roki za napredovanje v višji plačni razred. Pri tem se tudi pridobi en plačni razred ob 
zahtevnejšem delovnem mestu. Osnovna plača predstavlja glavni del plače. Delovno 
mesto je določeno s plačnim razredom oziroma plačno lestvico. Za vsako delovno mesto 
so opredeljeni poklic, izkušnje in delovne izkušnje, ki so zahtevane. Dodatki se izplačujejo 
redkeje (Šimunić, 2014, str. 17, 20). 
Uporabnike proračuna8 (ZSPJS, 7. člen) uvrščamo v plačne skupine in podskupine javnih 
uslužbencev in funkcionarjev v javnem sektorju. V prilogi 1 so prikazane plačne skupine in 
podskupine, po katerih so zaposleni uvrščeni od uvedbe ZSPJS v letu 200  in ki tvorijo 
ogrodje novega plačnega sistema. Sedaj so delovna mesta in nazivi razvrščeni v deset 
plačnih skupin (A do J). Razdeljeni so še na plačne podskupine, ki imajo skupne 
značilnosti delovnih mest, nazivov in funkcij. Plačne skupine C, D, E, F, G, H in J so 
uvrščena s kolektivnimi pogodbami dejavnosti v plačne razrede, plačna skupina I pa z 
uredbo vlade ali s kolektivno pogodbo.  
ZSPJS ( . člen) uvršča javne uslužbence in funkcionarje v tarifne razrede na podlagi 
uvrstitve delovnih mest in nazivov.  To odraža tudi stopnjo zahtevnosti delovnega 
področja, ki ga oseba v javnem sektorju upravlja, kar je prikazano tudi v prilogi 2. Plača je 
po novem zakonu (ZSPJS, 5. člen) sestavljena iz osnovne plače, iz dodatka za delovno 
uspešnost in drugih dodatkov. Vsebuje 65 plačnih razredov. Prehod iz enega v višji razred 
je lahko omejen. Zvišanje plače je ponavadi odvisno od delovne dobe, rezultatov dela, 
sposobnost posameznika pa je najpomembnejši element za prehod v višji plačni razred.  
5.2 GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU V OBDOBJU 
2     2014 V SLOVENIJI 
5.2.1 DRŽAVNA UPRAVA 
V državni upravi se je število zaposlenih zmanjšalo za 2929 zaposlenih ali 9,4 % v 
obdobju od 200  do 2014. Če državno upravo ločimo na civilni in necivilni del, se je v 
civilnem delu državne uprave število zaposlenih zmanjšalo za 16,4 %, medtem ko število 
zaposlenih v necivilnem delu ostaja enako. V letu 2012 so uvedli Zakon za uravnoteženje 
                                        
8»Državni organi, lokalne skupnosti, javne agencije, skladi, zavodi ter druge osebe javnega prava, 




javnih financ, njegove ukrepe razberemo tudi iz tabele 9. Zaznati je velik vpliv ZUJF na 
število zaposlenosti v državni upravi, celo večji, kot pa naj bi bil sam začetni vpliv krize od 
leta 200  do 2011, ko se je število zaposlenih zmanjšalo za  65. Tako se je v letu 2013 na 
predhodno leto število zaposlenih v državni upravi zmanjšalo kar za 1 76, leto kasneje, 
2014, pa za 762. Največji odliv zaposlenih je bil na ministrstvu za finance, v upravnih enot 
in vladnih službah. 
Tabela 9: Število zaposlenih v državni upravi v obdobju 2     2014 
Vir: NIO (2015) 
5.2.2 JAVNA UPRAVA 
Velikost javne uprave se je povečevala do leta 2010, od leta 2011 pa je vse manj 
zaposlenih glede na predhodno leto. Konec leta 2014 je bilo tako 4,3 % manj zaposlenih 
kot v letu 200 . Vzrok je v načrtnem zmanjševanju števila zaposlenih v državni upravi po 
kadrovskem načrtu organov državne uprave.  
Tabela 10: Število zaposlenih v javni upravi v obdobju 2008  2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
JAVNA UPRAVA 50.952 51.500 52.002 51.330 50.684 49.122 48.789 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
V grafikonu 4 je predstavljeno gibanje števila zaposlenih v letih 200  in 2014 na 
področjih, ki sestavljajo javno upravo. Opazen je upad števila zaposlenih, ki spadajo pod 
državno upravo, glede organov lokalne samouprave in javnih (gospodarskih) služb pa 
opazimo ravno obraten trend, rahlo povečanje število zaposlenih. Začetnega vpliva krize v 
javni upravi ni opaziti, saj je komaj po letu 2011 zaznati vsesplošno zmanjšanje velikosti 
javne uprave. 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CIVILNI DEL 16.767 16.663 16.395 15.984 15.716 14.859 14.401 
NECIVILNI 
DEL 
17.367 17.263 17.815 17.785 17.627 17.108 17.367 
DRŽAVNA 
UPRAVA 
34.134 33.926 34.210 33.769 33.343 31.967 31.205 
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Grafikon 4: Trend gibanja zaposlenih v javni upravi v letih 2008 in 2014 
 
Vir: lastni, v: MJU, Kadrovski načrti RS (200 , 2014) 
5.2.3 JAVNI SEKTOR 
Velikost celotnega javnega sektorja se je v obdobju od leta 2008 do 2014 povečala za 4,5 
%. Vpliva krize v javnem sektorju na zaposlovanje glede na tabelo 11 ni zaznati. Vzrok 
povečanja zaposlovanja je predvsem v dejavnostih, ki tvorijo širši pomen javnega 
sektorja, glede na to, da se je tako v državni in javni upravi nominalno zmanjšalo število 
zaposlenih. 
Tabela 11: Število zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2     2014 






168.556 171.728 175.070 175.748 177.109 175.349 176.096 104,5 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
V dejavnostih, ki tvorijo tabelo 12, se je trend števila zaposlenosti gibal različno. 
Izobraževanje je številčno najbolj zastopano in se je do leta 2012 povečevalo. Negativen 
prirast zaposlenosti je le v letu 2013 kot posledica uveljavitve ZUJF. V letu 2014 je bilo 7,8 
% več javnih uslužbencev kot leta 200  na področju izobraževanja. V zdravstvu in 
socialnem varstvu se je število zaposlenih povečalo v celotnem obdobju od 2008 do 2014, 











2008 1.308 2.875 30.101 4.912 11.756 











razvedrilne in rekreacijske dejavnosti se je število povečevalo do leta 2010, v prihodnjih 
letih se je zmanjševalo, vendar ne drastično, za  ,  %.  
Tabela 12: Gibanje števila zaposlenih v širšem javnem sektorju v obdobju 2     2014 














10.482 10.541 10.642 10.248 10.287 10.049 10.134 96,7 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
 
5.2.4 PRIMERJAVA GIBANJA PLAČ IN ZAPOSLENOSTI JAVNEGA SEKTORJA 
Z ZASEBNIM 2     2014 
Število zaposlenih v javnem sektorju se je od leta 200  do 2014 povečalo za 4,5 %. V 
zasebnem sektorju se je zgodilo ravno nasprotno. Tam je bil vpliv krize opazen 
nemudoma, število zaposlenih se je zmanjševalo od leta 200 . Od leta 2008 do 2014 se je 
število zaposlenih zmanjšalo za 16,7 %. 
V letu 2009 so na trgu dela uvedli intervencijska zakona za ohranjanje delovnih mest in 
program za aktivno izvajanje politike zaposlovanje. V letih 2013 in 2014 so v okviru 
sprememb uvedli več zakonskih sprememb, sprejeli so Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A), kar naj bi pripomoglo k povečanju 
delovnopravnega varstva zaposlenih. Spremembe so bile storjene tudi pri zmanjševanju 
varovanja zaposlitve; zmanjšanje odpravnin, poenostavitev postopkov o zaposlitvi za 
nedoločen čas, skrajšanje odpovednih rokov (Brezigar Masten, Fajić & Kajzer, 2014, str. 






Tabela 13: Gibanje plač in zaposlenosti v javnem in zasebnem sektorju v obdobju 
2     2014 
 Vir: MJU (2014) 
Obseg izplačanih plač se je v obeh sektorjih povečeval do leta 2011, v letih kasneje je 
stagniral. V javnem sektorju se je povečal za  ,6 %, v zasebnem za 2 %. V obeh sektorjih 
beležimo padec obsega izplačanih plač v letu 2012, kar je posledica predvsem 
uveljavljenih ukrepov v letih 2012 in 2013. 
V javnem sektorju je bil obseg izplačanih plač negativen v letih 2012 in 201 , medtem ko 
je imelo število zaposlenih komaj v letu 201  negativen prirast na prejšnje leto. Iz tega 
potrdim dejstvo, da je bilo zmanjšanje števila zaposlenih opazno v komulativnih 
vrednostih šele po uveljavitvi ZUJF. Višina povprečne plače je v obeh sektorjih višja v letu 
2014 kot pa 200 , prav tako je bilo razmerje med obema sektorjema povprečno izplačane 
bruto plače višje konec leta 2014 kot pa 2008 (grafikon 5). 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Celotnen javni 
sektor 
168.556 171.728 175.070 175.748 177.109 175.349 176.096 
Obseg izplačanih 
plač v javnem 
sektorju (v mio €) 
265,0 286,6 289,5 291,8 286,8 274,9 274,4 
Celoten zasebni 
sektor 
511.629 479.409 461.197 449.957 439.227 428.412 431.527 
Obseg izplačanih 
plač v zasebnem 
sektorju (v mio €) 
640,5 648,9 654,1 656,3 652,0 654,4 653,4 
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Grafikon 5: Gibanje obsega izplačanih bruto plač 
 
Vir: lastni, v: MJU (2014) 
Zanimivo je gibanje bruto plače v zasebnem in javnem sektorju. V spodnji tabeli 14 
prikazujem podrobnejšo rast plač. Gibanje bruto plače je bila v obdobju 2008 do 2010 pod 
močnim vplivom krize v gospodarstvu ter reform v javnem sektorju.  
V javnem sektorju so leta 200  začeli izplačevati plače po novem zakonu. Plačna 
nesorazmerja so bila prav tako izplačana v letih 200  in 2009, kar je povzročilo dvig ravni 
bruto plače v JS. Zaradi slabih razmer v gospodarstvu so izplačevanje preostalih plačnih 
nesorazmerij prestavili na leto, ko bo gospodarstvo dosegalo rast (UMAR, 2010, str. 8). 
Osnovna plača javnih uslužbencev je bila leta 2012 progresivno znižana za   %, varovano 
plačo so ukinili in plačilo za povečan obseg dela v 2012 in 2013 ni smelo presegati 20 % 
osnovne plače.  
Tabela 14: Rast plač v javnem in zasebnem sektorju v obdobju 2008  2014, v % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Zasebni sektor 7,8 1,8 5,5 2,6 0,5 0,6 0,9 
Javni sektor 9,7 6,5 0,8 0,9  0,9 1,3 0,2 
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5.3 DOVOLJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V DRŽAVNI UPRAVI V LETIH OD 
2008 DO 2015 
Za leto 2015 je bil uveden Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leto 2015, v 
katerem je razpisano dovoljeno število delovnih mest v organih državne uprave. Tako je v 
grafikonu 6 prikazana analiza sprememb, kar se tiče števila zaposlenih od 200  do 2015. 
Od leta 2009 je zaznati postopen upad dovoljenega števila zaposlenih, največja negativna 
vrednost glede na predhodno leto je bila v letu 201 . Število zaposlenih je bilo omejeno 
na  1.000 ljudi v letu 2015. Če primerjamo število zaposlenih konec julija letošnjega leta 
2015, je bilo zaposlenih  0.460. Kvota še ni izpolnjena in državna uprava bo zaposlovala, 
vendar so tudi odstopanja.  
Grafikon 6: Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. v DU 
 
Vir: lastni, v: Ministrstvo za upravo & Kadrovski načrti (200   2015) 
Odpuščanja in možnost zaposlitev so prikazani v spodnjem grafikonu 7. Največje 
odstopanje je na ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, kjer število zaposlenih 
presega 24 javnih uslužbencev, kar pomeni 7 %, na ministrstvu za zunanje zadeve so 
štirje zaposleni, ki presegajo dovoljeno vrednost, in na ministrstvu za obrambo dva 
zaposlena. Največji odmik od dovoljene vrednosti je na ministrstvu za javno upravo, kjer 
lahko zaposlijo 13,6 % ali 47 ljudi, na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij  ,4 % ali 
13 ljudi in na ministrstvu za notranje zadeve še 6,  % oz. 17 ljudi do konca leta 2015. 
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Grafikon 7: Odstopanja od dovoljenega (februar 2015) do dejanskega  (julij 2015) 
števila zaposlenih v DU, v % 
 
Vir: lastni izračun, v: Kadrovski načrt organov državne uprave (2015) & NIO (2015)  
 
Sklenitev delovnih razmerij (v nadaljevanju DR) se je zrcalila glede na omejitev 
zaposlovanj v kadrovskih načrtih. Tako je od leta 2009 opaziti trend zmanjšanja števila 
DR. V letu 2009 je DR z organi države sklenilo kar 1575 na novo zaposlenih za določen 
čas (število se je vsako leto zmanjševalo), v letu 2014 pa 546 istega tipa zaposlitve. 
Zaposlitve, ki so bile sklenjene za nedoločen čas, so se gibale zrcalno z DR za določen čas, 
le da je njihovo število začelo upadati že od leta 2008. V letu 2008 so sklenili 522 DR za 
nedoločen čas, v letu 2014 pa le 126. Skupno število DR, ki so jih sklenili v letu 200 , je 
bilo 1764, v letu 2014 pa 672 (grafikon 8). 
Gibanje prekinitev DR se je od leta 200  zmanjševalo, ampak je bilo vedno večje od 
sklenitev DR, le leta 2009 ne. Sicer z izmeničnim letnim znižanjem in višanjem prekinitev 
DR, ki pa ni presegla prekinitev iz leta 200 , ko jih je bilo kar 2150 (največji delež teh je 
bil zaradi pisnega sporazuma o razveljavitvijo pogodbe: 688). Od leta 2012 lahko iz 
grafikona 8 opazimo padec prekinitev DR, v letu 2014 1325 (od tega 592 upokojitev), glej 
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 Grafikon 8: Sklenitve in prekinitve delovnih razmerij v obdobju 2     2014 
 
Vir: lastni, v: Kadrovski načrti (200   2014) 
5.4 STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2020 
Od leta 2005 ni bilo na področju javne uprave sprejetega nobenega krovnega dokumenta, 
ki bi moderniziral javno upravo, jo ustvaril odzivno, fleksibilno in strokovno – odličen 
servis ljudem. V začetku leta 2014 so začeli z ambicioznimi cilji za napredek javne uprave. 
Leto kasneje je s strategijo razvoja javne uprave Vlada RS predstavila razvojne usmeritve 
v obdobju od 2015 do 2020, kar je bilo potrjeno tudi s strani Evropske komisije, in 
izpolnjevanje njihovih tematskih ciljev finančnega obdobja. Omenjena strategija je dobila 
večjo veljavo (MJU, 2015). 
Ena od pomembnejših ključnih ciljev Strategije razvoja v javni upravi je učinkovita 
organiziranost. OECD je v svoji študiji leta 2012 predstavila pomanjkljivosti slovenske 
javne uprave, in sicer neoptimalno organizacijo državne uprave ter pomanjkanje povezav 
med strateškimi načrti in ministrstvi. Cilj, da se bi se dosegla boljša organiziranost, je v 
združevanju in povezovanju podobnih služb ter vzpostavitvi upravnih okrajev na 
teritorialni ravni (Vlada RS, 2015).   
Na podlagi strategije razvoja javne uprave so kasneje sprejeli dvoletni akcijski načrt za 
obdobje 2015–2016, ki zajema konkretne dejavnosti javne uprave in projekte, s katerimi 
bodo zagotovili cilje, predstavljene v načrtu. Strateški cilji so: 
- učinkovita organiziranost: racionalno izdelovanje nacionalnih računov in usklajeno 
sodelovanje s strategijami, da se omogoči hitra, učinkovita država ter 
konkurenčnost zasebnega sektorja. Pomemben podcilj je učinkovita teritorialna 
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- učinkovita uporaba virov: na področju zaposlenih v javni upravi, usposabljanja in 
javnega naročanja. Pomemben podcilj strategije je izboljšanje plačnega in 
uslužbenskega sistema; 
- izboljšanje zakonodajnega okolja: z novimi temeljnimi načeli posodobiti upravno 
procesno pravo; 
- odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v 
javnem sektorju: transparentnost z javnimi sredstvi in omejevanje korupcije. 
Pomemben podcilj: povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem 
sektorju; 
- sistem vodenja kakovosti v javni upravi: uporaba orodij za nadzor organov javne 
uprave. Pomemben podcilj strategije je ozaveščenost zaposlenih o kakovosti javnih 
storitev; 
- posodobitev inšpekcijskega nadzora: posodobitev zakonodaje, medsebojne 
povezljivosti z drugimi inšpektorati; 
- učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih 
rešitev: spodbuditi izrabo virov in informatike, na ta način znižati stroške v javni 
upravi. Pomemben podcilj: optimizacija in digitalizacija poslovanja z vzpostavitvijo 
državnega računalniškega oblaka (Vlada RS, 2015). 
 
5.5 SLOVENSKI JAVNI SEKTOR V MEDNARODNEM POGLEDU 
Število javnih uslužbencev je bilo glede na vse zaposlene v državah OECD okoli 21 % v 
letih 2009 in 201 . Nordijske države (Norveška, Švedska in Danska) so imele visoko 
stopnjo zaposlenih v javnem sektorju, okoli 30 %. V Sloveniji je bil delež v letu 2009 21-
odstoten, v letu 2013 23-odstoten. Medtem ko imajo južnoameriške in azijske države zelo 
majhen odstotek javnih uslužbencev, delež se giblje med   in 10 % (OECD, 2015, str. 
 4). Slovenija se je tako gibala v povprečju OECD in velikost javnega sektorja ni bila nad 
povprečjem. Zaradi kriznega stanja so države sprejele ukrepe. 
Zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju je zavzelo kompleksno politiko in vključilo 
številne (prostovoljne, obvezne) instrumente ter ukrepe. Države, ki so se odločale za te 
ukrepe, so uporabile naslednje strategije: 
- Zmanjšanje potrošnje v dejavnostih (zdravstvo, sprememba socialnih prejemkov, 
sprememba upokojitvene dobe, kapitalna infrastruktura in uradna razvojna pomoč) 
zajema vso porabo razen nadomestila za stroške.  
- Zmanjšanje operativne porabe z rezanjem nadomestila stroškov (zmanjšanje 
števila zaposlenih, znižanje plač in ugodnosti, reorganizacija vlade). Nekatere 
države so uvedle tudi zamrznitev porabe. 
Največje znižanje zaposlenih v javnem sektorju je bilo v Belgiji (s 24 na 21 %), na 
Poljskem (s 27 na 25 %) in v Veliki Britaniji (s 25 na 24 %), medtem ko je bilo na 
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Danskem (s  4 % na  5 %), Norveškem (s   ,  na  4,  %) in v Sloveniji (z 22 na 2  %) 
v istem obdobju, od 2009 do 2013, največje povečanje zaposlenosti v javnem sektorju, in 
sicer za eno o. t., v Švici pa kar za tri o. t. Če za primerjavo vzamemo celoten trg dela 
skupaj z nezaposlenimi, se je povprečje v članicah OECD gibalo malo nad 19 % med 
letoma 2009 in 201 . V Španiji je v istem obdobju zaznati znižanje s 1 ,2 na 12,7 %, v 
Grčiji pa z 19,9 na 17,5 % (OECD, 2015, str.  4– 5). Od leta 200  do 201  so povečali 
državno upravo na Švedskem in Norveškem, v Nemčiji in na Češkem pa je bilo število 
stabilizirano (OECD, 2015, str. 84).  
Če primerjamo države, ki so skupaj s Slovenijo povečale število zaposlenih v javnem 
sektorju z javnim dolgom, je bil javni dolg v Sloveniji leta 2009 34,5 % BDP, v letu 2014 
se je povečal na  0,9 % BDP. Države severa: na Norveškem v letu 2011 27,5 % BDP, v 
letu 2014 zmanjšanje na 26,4 % BDP, Švedska pa s 40,  na 4 ,9. Države, ki so zmanjšale 
število zaposlenih v javnem sektorju: v Belgiji se je z 99,2 % leta 2009 povečal na 106,4 
% BDP in na Poljskem s 49,8 % BDP leta 2009 na 50,1 % BDP v letu 2014 (Eurostat, 
2015). Korelacije med javnim dolgom in deležem javnih uslužbencev ni, odvisno je od 
mnogo drugih komponent. 
Drug pomemben element, ki se navezuje tudi na zaposlenost v javnem sektorju, so bili 
izdatki. Izdatki, ki so zajemali skoraj polovico BDP (tabela 16), so se v Sloveniji v obdobju 
od 2006 do 201  povečali za 15,4 o. t., medtem ko v EU 27 za 1,9 o. t. Samo gibanje 
izdatkov je bilo pred krizo in v času krize v Sloveniji nižje kot v EU 27, vendar je bil v 
Sloveniji opazen večji prirast o. t. v času krize kot v EU 27. Leta 2013 je bila v Sloveniji 
največja komulativna vrednost glede na leto 2012 in na splošno v obravnavanem obdobju. 
Znašala je kar 59,7 % BDP ali povečanje za 11,6 o. t. Slovenija je v letu 201  namenila 
največ 1 ,7 % BDP za socialno zaščito in 14,5 % BDP za gospodarske zadeve, med katere 
prištevamo zadeve, povezane z zaposlovanjem, transportom in druge ekonomske 
dejavnosti. Sicer je bil največji delež namenjen za dokapitalizacijo bank, in sicer kar 10,1 
% BDP. Medtem ko je v povprečju EU 27 namenila le 4,3 % BDP za gospodarske zadeve 
ter največ za socialno varstvo – 19,6 % BDP (Eurostat, 2015). 
Tabela 15: Izdatki v javnem sektorju SLO in EU27 v obdobju 2     2013, v % BDP 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SLO 44,3 42,3 44,1 48,7 49,4 49,9 48,1 59,7 
EU 27 46,7 46,2 47,0 51,0 50,6 49,1 49,3 48,6 
Vir: Eurostat (2015) 
Pomemben delež med zaposlenimi v javnem sektorju predstavljajo ženske, saj tako 
država kot delodajalec javnosti predstavljata, da je enakopravnost prisotna tudi na 
pomembnejših delovnih mestih. Prav tako pa je delo v javnem sektorju naklonjeno 
ženskam zaradi zaposlitvenih razmer: fleksibilen delovnik, veliko poklicnih poti in 
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možnosti, dobro plačilo, relativna stabilna zaposlitev in druge ugodnosti. Vendar če so na 
eni strani ugodne zaposlitvene razmere, je po drugi strani še vedno prisotna diskriminacija 
žensk na vodstvenih delovnih mestih, če pa so, so zaposlene za krajši delovni čas, prav 
tako obstaja vrzel pri plačah med moškimi in ženskami. Pripadnic ženskega spola je v 
povprečju držav članic OECD 45,  % glede na vse zaposlene v javnem sektorju. Največji 
delež zaposlenih žensk v javnem sektorju je bilo na Švedskem, in sicer 72 %, Sloveniji 70 
%, na Danskem 6  %in na Norveškem 67 % v letu 201 . V Luksemburgu, Švici in Španiji 
je bil med obdobjem 2009 do 201  zelo visok prirast na novo zaposlenih žensk (OECD, 
2015, str. 88). 
V spodnjem podpoglavju prikazujem konkretnejše ukrepe dveh držav, ki so za Slovenijo 
toliko bolj zanimivi: (1) predstavljajo vzgled, (2) hitro se prilagodijo razmeram na trgu in 
(3) imajo ravno tako visok javni dolg, ki je primerljiv s Slovenijo. 
5.5.1 VPLIV KRIZE NA AVSTRIJSKI JAVNI SEKTOR 
Varčevalni ukrepi, ki jih je avstrijska vlada sprejela za obdobje 2012 do 2016, zajemajo 
27,9 milijarde evrov vredno varčevanje, 17,  milijarde prihrankov, 9,2 dodatnih 
prihrankov in 1,2 milijarde evrov za ljudske banke. Varčevali so tako, da se delovna mesta 
niso več zapolnjevala z novimi zaposlenimi, izjema so bile le dejavnosti v sodstvu, 
izobraževanju in policiji. Največ delovnih mest se je ukinilo v finančni upravi in 
izobraževanju, skupaj kar 4.147. Zgodile so se tudi premestitve znotraj javne uprave, ki 
pa so se vršile tudi izven matične dejavnosti (Šimunić, 2014, str. 47, 49). 
Avstrijska vlada je sprejela tudi druge ukrepe (Šimunić, 2014, str. 49): 
- zmanjšanje zveznega parlamenta s 1   na 165 članov, 
- združitev muzeja vojaške zgodovine in državnega muzeja, 
- ukinitev vojaških bolnišnic in okrajnih sodišč, 
- avstrijska Štajerska uvedla združevanje občin, 
- zmanjšanje prispevkov v mednarodne organizacije, 
- prepoved zaposlovanja po upokojitvi.  
Zaradi restriktivne politike v zadnjih nekaj letih se število javnih uslužbencev zmanjšuje od 
leta 2009. Kljub temu so se pogodbena delovna razmerja povečevala, saj so bile 
alternativa zaposlovanju v javnem sektorju. Iz spodnje tabele 17 zasledimo vpliv krize, ki 
se je zgodil v avstrijskem javnem sektorju, kjer je zaposlenih 2.911 manj javnih 





Tabela 16: Število javnih uslužbencev v Avstriji v obdobju 2     2013 
Leto Javni uslužbenec Pogodbeni uslužbenci Skupaj 
2008 85.231 47.553 132.784 
2009 83.539 49.369 132.908 
2010 81.312 51.492 132.804 
2011 79.574 52.783 132.357 
2012 77.447 53.736 131.183 
2013 75.053 54.820 129.873 
Vir: Bundeskanzleramt (2015) 
5.5.2 VPLIV KRIZE NA NEMŠKI JAVNI SEKTOR 
Še pred pojavom gospodarske in finančne krize v Evropi so Nemčijo pestili problemi. 
Spopadala se je z visoko brezposelnostjo in slabo gospodarsko rast. Pripravili so paket 
varčevalnih ukrepov in tako začeli reformirati trg dela. Ob pojavu krize je bil trg 
pripravljen, zato varčevalni ukrepi, ki so jih bile druge države članice primorane sprejeti, v 
Nemčiji niso bili potrebni. Vseeno so reformirali zdravstveni sistem – zmanjšali obseg 
storitev, kritih iz zavarovanj, ter dvig prispevkov zdravstvenega varstva zaposlenih. Vlada 
se je v letu 2014 posvečala razbremenitvi srednjih in majhnih podjetij. V javnem sektorju 
so poenostavili javno naročanje (Šimunić, 2014, str. 47, 49). 
Na področju javnih uslužbencev je bilo v Nemčiji težavno odpuščanje zaradi varnostnih 
določb delovnega mesta. Lažje je bilo zamrzniti delovno mesto ali ne poiskati zamenjave 
uslužbenca, ki je šel v pokoj. Po letu 2009 v Nemčiji ni bilo splošnega zmanjšanja 
zaposlenih v javnem sektorju. Po letu 2011 je bilo veliko pogodb za določen čas v javnem 
sektorju, celo višji odstotek v javnem kot v zasebnem sektorju. Plače v javnem sektorju 
niso zamrznili niti zmanjšali, saj naj bi to vodilo k počasnejši gospodarski rasti. V obdobju 
od 2000 do 2010 so bile nominalne plače nižje v javnem sektorju kot po večini področij 
zasebnega sektorja (Keller, 201 , str.  61,  6 ). Število zaposlenih se je tako povečalo za 






Tabela 17: Gibanje števila zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2     2011, v 000 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Zvezna republika 555 551 537 534 530 525 
Pokrajine 2287 2273 2263 2284 2317 2337 
Lokalna uprava 1358 1341 1331 1350 1355 1367 
Nemške železnice 50 48 47 46 45 / 
Javne storitve 678 779 790 827 844 / 
Skupaj 4576 4540 4505 4547 4586 4602 





Slovenski javni sektor je del področja, kjer se spremembe »odvijajo« pred našimi očmi. 
Ker je bolj kot ne financiran s proračunskim denarjem, ima veliko vlogo javnost, ki se 
vedno ozre proti javnemu sektorju, saj naj ne bi prispeval k dodani vrednosti. Mnogi ga 
omenjajo kot »strošek« državi, če je dolg sektorja države velik. V času krize so 
zamrznitve, znižanja plač in dodatkov, omejitve prehodov v višji naziv zaposlenih prevetrili 
JS in sprememb so bili deležni javni uslužbenec, funkcionar kot tudi uporabnik storitev. 
Gospodarska kriza je v Sloveniji povzročila enega izmed najhujših padcev gospodarske 
rasti. Gospodarska aktivnost se je zmanjšala, delo je usihalo, podjetja so šla v stečaj, 
brezposelnost se je povečala. Družba je postala zahtevna, saj uporabnik storitev želi imeti 
storitev v javnem sektorju opravljeno hitro in kakovostno. Ker pa je za pravilno delovanje 
države pomembna stabilnost javnofinančnih odhodkov in prihodkov, se je ob vplivu krize 
to spremenilo. Javnofinančni odhodki so postajali vse večji in jih prihodki niso mogli v 
celoti »pokriti«. Ker se je javni dolg povečal, so bili predpisani varčevalni ukrepi, ki bi dolg 
omejili. Ker so bili izdatki tako veliki, so z varčevalnimi ukrepi »zarezali« v plače 
zaposlenih v javnem sektorju in hkrati tudi na področje zaposlenosti. Finančno stanje se ni 
izboljšalo do leta 2012, sprejeli so Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je neposredno 
vplival na pravice zaposlenih v javnem sektorju. 
Pri preverjanju hipotez sem ugotovila:  
1. Zaposlenost v javnem sektorju se zmanjšuje.  
Po ugotovljenih podatkih zavračam prvo hipotezo. V javnem sektorju se število 
zaposlenosti ne zmanjšuje. V obdobju od 2005 do 2014 se je kljub številnim ukrepom, 
ki se neposredno tičejo tudi zaposlenosti, število zaposlenih povečalo za 14.0 7. To 
pomeni, da je bilo v javnem sektorju konec leta 2014 zaposlenih 176.096 ljudi. Če 
javni sektor razdelimo; v javni upravi se je število zaposlenih zmanjšalo za 1.05  ljudi, 
kar pomeni 48.789 zaposlenih konec leta 2014, v državni upravi se je število 
zaposlenih zmanjšalo za  .025 ljudi – 31.205 zaposlenih konec leta 2014. Prirast k 
povečanju velikosti javnega sektorja prispevajo dejavnosti, ki zaokrožujejo širši pomen 
javnega sektorja. Na področju izobraževanja je bilo zaposlenih 6.526 ljudi več kot leta 
2005, na področju zdravstva in socialnega varstva 7.76  več kot leta 2005 in na 
področju kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  51 zaposlenih več kot leta 
2005. 
2. Kriza je povečala negotovost v zaposlovanje v javnem sektorju. 
To hipotezo potrdim. Ljudje, ki bi se radi zaposlili v javnem sektorju, so zaradi 
omejevanj ali prepovedi primorani poiskati zaposlitev drugje. Zaradi omejitev 
zaposlovanj, ki veljajo še danes, je bilo konec leta 2014 sklenjenih pogodb o zaposlitvi 
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672, v letu 200  pa 2764, kar je tudi najvišja vrednost zadnjih sedmih let. To pomeni, 
da je število na novo sklenjenih pogodb štirikrat manjše. Za leto 2015 je državna 
uprava omejena na 31.001 človeka. Do septembra 2015 je bilo zaposlenih 30.372, 
torej se lahko v organih državne uprave do konca leta 2015 zaposli še okoli 700 ljudi.   
3. Vpliv krize na zaposlitev v JS manjši v Sloveniji kot v OECD. 
Vpliv krize na zaposlitev v javnem sektorju je manjši kot v državah OECD, tako da 
je hipoteza potrjena. Danska, Norveška, Švedska, Slovaška, Madžarska, Estonija, 
Poljska, Luksemburg in Velika Britanija so imele višji delež zaposlenih v javnem 
sektorju kot Slovenija. Medtem ko v Grčiji, Belgiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in na 
Nizozemskem beležijo nižji delež zaposlenih med vsemi delovno aktivnimi prebivalci. 
Po podatkih OECD je bil na Danskem, v Norveški in Sloveniji delež povečanja 
zaposlenih v javnem sektorju v obdobju od leta 2009 do 201  za 1 o. t., v Švici pa kar 
za   o. t. Povprečje deleža v danem obdobju držav članic OECD, zaposlenih v javnem 
sektorju, je bilo okoli 19 %. V letu 201  je bil v Sloveniji delež zaposlenih v javnem 
sektorju okoli 23 %. 
Moj cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali so reforme kaj posegale na področje 
zaposlovanja v javnem sektorju. Ugotovila sem, da omejitev ali prepoved zaposlovanja ni 
bila izrecno opredeljena do uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ v maju 2012 
(zakonodaje so bile bolj osredotočene na reze plač in druge zamrznitve ali prepovedi 
dodatkov). Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov 
od leta 2006 letno predpisuje število zaposlenih v javnem sektorju, vanj spada tudi Skupni 
kadrovski načrt organov države uprave, ki natančneje omejuje oz. predpisuje število 
zaposlenih v organih državne uprave, pravosodnih organih, osebah javnega prava oz. 
tistih zaposlitev, ki so financirane iz državnega proračuna.  
Vpliv krize na zaposlovanje v javni in državni upravi je opazen, sicer se je zgodil kasneje, 
kot bi pričakovali. Omenila sem že, da so sprva zagozdili napredovanje, regres in nižje 
dodatke. Prav tako pa nižanje dodatkov in omejevanje zaposlovanja negativno vpliva na 
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Priloga 1: Plačne skupine in podskupine 
PLAČNE SKUPINE 
PLAČNE PODPSKUPINE 
A – FUNKCIJE V DRŽAVNIH ORGANIH IN LOKALNIH 
SKUPNOST 
A1 – Predsednik republike in funkcionarji 
izvršilne oblasti 
A2 - Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 – funkcionarji sodne oblasti 
A4 – funkcionarji v drugih državnih 
organih 
A5 – funkcionarji v lokalnih skupnosti 
B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna 
B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki 
C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah 
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih 
C1 – Uradniki v drugih državnih organih 
C2 – Uradniki v državni upravi, upravah in 
pravosodnih organov in upravah lokalnih 
skupnosti 
C3 – Policisti 
C4 – Vojaki 
C5 – Uradniki finančne uprave 
C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in 
drugi uradniki s posebnimi pooblastili 
C7 - Diplomanti 
D – Delovna mesta na področju vzgoje, 
izobraževanje 
D1 – Visokošolski učitelj in visokošolski 
sodelavci 
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in 
drugi strokovni delavci 
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci 
v vrtcih 
E – delovna mesta na področju zdravstva 
E1 – Zdravniki in zobozdravniki 
E2 – Farmacevtski delavci 
E3 – Medicinske sestre in babice 
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci 
 
F – Delovna mesta na področju socialnega varstva 
F1 – Strokovni delavci 




H – Delovna mesta in nazivi na področju znanosti 
H1 – Raziskovalci 
H2 – Strokovni sodelavci 
I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, 
drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 
ter pri drugih uporabnikih proračuna 
I1 – Strokovni delavci 
J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni 
sektor) 
J1 – Strokovni delavec 
J2 – Administrativni delavci 
J3 – Ostal strokovno tehnični delavci 
K – Delovna mesta na področju obvezne socialne 
varnosti 
K1 – strokovni delavci 




Priloga 2: Tarifni razredi 
Tarifni razred Zahtevana izobrazba Raven izobrazbe 
I.  
Nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
Popolna nižja stopnja osnovnošolska izobrazba 




II.  Popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 12001 
III.  Nižja poklicna izobrazba 13001 
IV.  Srednja poklicna izobrazba 14001 
V. 
Srednja strokovna izobrazba 




Višja strokovna izobrazba 




Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
Visokošolska strokovna Izobrazba (prejšnja) 
Visokošolska strokovna izobrazba 






Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 






Specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) 
Magisterij znanosti (prejšnji) 
Državni pravniški izpit 








Vir: ZSPJS, 8. člen 
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Priloga 3: Tipi prekinitev delovnih razmerij v obdobju 2008  2014 
Vir: lastni, v: Kadrovski načrti (200   2014) 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Odpoved pogodbe s strani JU 171 85 76 58 42 38 30 
Pisni sporazum o razveljavitvi 
pogodbe 
688 323 240 251 301 247 232 
Neopravljen strokovni izpit, ki je bil 
kot pogoj  določen v pogodbi o 
zaposlitvi 
4 1 16 10 0 0 0 
Odpovedne pogodbe s strani 
delodajalca 
28 27 45 74 73 66 23 
Potek časa, za katerega je bila 
sklenjena pogodba 
387 243 322 333 319 362 245 
Upokojitev 676 787 974 516 996 467 592 
Drugi načini (smrt, nastop funkcije, 
prenehanje funkcije) 
196 178 156 153 216 244 203 
